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Le numéro 3 frs
Un prospectus attrayant, bien conçu  
et illustré avec goût est la carte de 
visite de l ’hôtelier moderne, au même 
titre que le confort, la bonne cuisine 
et l 'accueil q u ’il réserve à ses hôtes.
imprimeur à Martigny, tél. 026/22052, 








Tél. 027 /  7 28 73 
Télex 38 156
Golf &  Sports
J.-C. BONVIN 




Tél. 027 /  7 37 73 
Télex 38 308
Un choix d ’hôtels /  Rhodania
/  M. SELZ
y /  Tél. 027 /7  10 25 
X  \  Télex 38 241
Sport-C lub
W. AMBORD 








Tél. 027 /7  39 31 
Télex 38 227




centre de la ville
Alimentation, boucherie, articles de ménage, pose de tapis 
de fond, meubles, confection et autres départements textiles
I x u c h l e r  - Pe l l e t  s a
AUX GALERIES DU MIDI SION Tél. 0 2 7 /2 1 6  51
Zermatt
1620 m
Hotel Atlanta, 50 Betten 
Tel. 028 /  7 70 88 - 89, Telex 38125 
Ruhige Lage mit S icht aufs Mat­
terhorn. Gediegener Komfort. Bar. 




Hotel Mont-Collon, 100 Betten 
Tel. 0 2 7 /4  61 91, Telex 38352 




Hotel Couronne, 80 Betten 
Tel. 0 2 8 /3  20 21, Telex 38263 
Neuzeitl icher Komfort. Café-Res­
taurant (Tellerservice). A la carte. 










Le professionnel du timbre caoutchouc
AVENUE DU MIDI 8
TÉLÉPHONE 027 / 2 50 55 Fabrique de tim bres — Accessoires
1 9 5 0 S I O N  Numéroteurs — Gravure industrie lle
Carillons valaisans
L ’cx c c l lc n t  o u v r a g e  i l l u s t ré  de  M a rc  V e r n e t  est 
en  v e n te  dans  les l ib ra i r i es  e t  à l ’I m p r i m e r i e  
P i l le t ,  M a r t i g n y .  P r i x  6 f r . ,  t i r a g e  l imi t é .
Luftseilbahn 
Leukerbad - Gemmi
1400 m - 2400 m
Mit Pistengerät angelegte Lang­
laufloipe und Spazierwege. K lein­
skil ift.




vom 14. April - 28. April und 
28. April - 5. Mai 1974
Fam. S. Loretan 
____________________
saas-grund
4 km vor Saas-Fee 1559 m über Meer
Sommer- und W interkurort im Zentrum des Saas-Tales, bequem auf der gut ausgebauten Autostrasse erreichbar. 
Pestautokurse ab Brig, Visp und^Stalden. Hallenschwimmbad. Dancing. Gutgeführte und mit jedem Komfort ausge­
stattete Hotels und Pensionen bieten dem Gast. Ruhe und Erholung. Schattige Lärchenwälder, grossartige Höhenwege, 
herrliche Tagestouren und die V iertausender der M ischabel- und Weissmieskette erwarten Sie.
Auskunft und Prospekte : Verkehrsbüro CH - 3901 Saas- Grund, Tel. 028 / 4 84 03
Hotel Adler
Fam. Zurbriggen 
Tel. 0 2 8 /4  88 45
Hotel-Rest. Alpha
Fam. G. Bumann-Anthamatten 




Tel. 0 2 8 /4  8910
Hotel-Rest. Bergheimat
Fam. G. Anthamatten 
Tel. 0 2 8 /4  83 79
Hotel-Rest. Dom
Fam. Anthamatten-Zurbriggen 
Tel. 028 /  4 82 33
Hotel-Rest. Monte Rosa
Geschw. Venetz 
Tel. 0 2 8 /4  85 70
Hotel Primavera
Fam. Simon Anthamatten 




Tel. 0 2 8 /4 8 9 1 2
Hotel Roby
Fam. R. Ruppen 
Tel. 0 2 8 /4  82 62
Pension Bärgsunne
Fam. Benz-Anthamatten 
Tel. 0 2 8 /4  85 18
Sporthotel
Garni, Sauna 
Fam. O. Venetz 
Tel. 0 2 8 /4  85 38
Hotel Touring
Hallenbad - Sauna - Solarium 
Fam. J. Bumann 
Tel. 028 /  4 87 75
Pension Christiana
Fam. Norbert Burgener 
Tel. 0 2 8 /4  84 79
Rest. Schönblick
Dancing « Saasia »
Fam. Th. Venetz 
Tel. 0 2 8 /4  87 59
0 t a u l e  - / l e n i i W Z  1300 m.
<Z$uper-$l>en$as 1700 m.





Ecole suisse de ski 





liaison avec Verbier 
Hôtel, restaurant, 
piscine, patinoire
Renseignements : Office du tourisme, 1961 Haute-Nendaz 
Tél. 027 /4  54 04
Vin champagnisé 
E
Mme Roland Caloz - Vétroz
Tél. 0 2 7 /8  15 37 - 8 19 59
Offrez du vin champagnisé 
à vos clients, amis 
et connaissances





O ù  passe-t-il  ses nu i ts  ce r o b u s te  e t  sen­
sible villageois des Alpes, que  M iche l  Do- 
m an g e  n ous  p résen te  sous le n o m  de 
T oussa in t,  q u a n d  il d isp a ra î t  ju sq u ’au  len­
dem ain  d u  cô té  de la Taillée, ce t te  pointe 
c e in tu rée  d ’u n  im p re ss io n n a n t  surplomb 
e t  considérée  c o m m e  inv io lab le  ?
A u  s o m m e t  de l’Aiguille-de-la-Taillée 
a b o u t i t  en  fa i t  t o u t e  la vie  de Toussaint, 
avec so n  im m ense  besoin  d ’a m o u r ,  ses peti­
tes joies, son  d ram e .  P o u r  les r évé le r  plei­
n e m e n t ,  il f a u d ra  q u ’u n e  cordée  d ’Anglais 
v ien n e  t e n t e r  la « p re m iè re  » de la redou ­
tab le  aiguille, r é v o lu t io n n a n t  ainsi le vil­
lage en  ce t te  ép o q u e  o ù  les sp o r ts  de 
m o n ta g n e  c o m m e n ç a ie n t  t o u t  ju s te  d ’atti­
r e r  les c itadins .
A h  ! si T o u ssa in t  a v a i t  pris  p o u r  femme 
son amie d ’en fance  Cam ille ,  au  lieu d ’épou­
ser R o la n d e  qu i  v e n a i t  de N ice ,  sans doute 
n ’y  a u ra i t - i l  pas eu de d ram e.
Ce r o m a n  de l ’alpe est b ien  m en é  par 
l’a u te u r .  M ichel  D o m a n g e  c o n n a î t  la ma­
t iè re  q u i  se rt  de scène à l ’ac t ion ,  cette 
m o n ta g n e  q u i  l ’a sédu it  c o m m e  beaucoup 
de gens de la ville. Il p a r ta g e  d ’ailleurs ses 
ac tiv i tés  en t re  le s p o r t  e t  les le t tres .
Jo u rn a l i s te  à Paris,  M iche l  D o m a n g e  a 
ég a lem en t  éc r i t  « Le p e t i t  m o n d e  des La­
m a r t in e  », c o u ro n n é  p a r  l ’A cadém ie  F ran ­
çaise, e t  reçu  le P r ix  rh o d a n ie n  de li t té ­
r a tu r e  1969. Bo.
Tous les sports à 30 minutes 
Hiver : Patinoire artificielle, ski, curling 
Eté : Tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
Quatre campings - Dancings
Renseignements : Office du tourisme de Sierre, té l. 027 / 5 01 70
Le château M ercier (Photo G. Salamin, Sierre)
j e / r e





Agence Marcel Zufferey, Sierre




V illa  / Sierre 
Centre de dégustation 
des vins du Valais 
Raclette - Spécialités 
5 18 96
Les bons garages
Garage du Rawyl S. A.
Concessionnaire Ford, Escort, 
Cortina, Taunus, Capri, Consul, 
Granada, Mustang et Transit 














Hôtel du Rhône 
Salquenen
5 18 38
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre 5 15 51 
Pinot noir
V in ico le  de Sierre 
5 10 45
Sir William's Richard Bonvin
Distil le r ie  Poire W illiam 's  
V  027 / 5 13 28 ou 027 / 5 05 80 
Dépôt 027 / 5 44 31
Demandez les 




Lieu de séjour agréable et calme au caractère alpestre très marqué
L’HOTEL DU 
COL-DE-LA-FORCLAZ
offre aux sportifs h ivernaux 
bon gîte et bonne table 
Pistes de ski équipées 
Piste de luge 
Piste de fond 
Nombreuses possibilités 
pour randonnées 
en peau de phoque
Fam. J.-C. Gay-CrosierTél. 026 / 2 26 88
ÉLECTRICITÉ
Hôteliers-Restaurateurs...
Avenue Tourbillon 43 
SION - Tél. 027 /2  16 43
ûisiles nôlre exposilion permanence <De tuslrerie  
is ménagers - ('Déléûisiôns en couleurspparei- e y
Nous exécutons toutes installations électriques, installations et transferts téléphone, installations 
antenne collective TV et sonorisation, réfrigération, ventilation, climatisation de voiture.
Au service de la clientèle valaisanne depuis plus de 45 ans.










a  CAfi qui i m  SAVÛl/M...
Sur demande - sans engagement offre avec 
échantillons ou dégustation à dom ic ile  
(fi 039 / 23 16 16 
Torréfaction de café LA SEMEUSE 
2301 La Chaux-de-Fonds
DISTILLERIE VALAISANNE 
« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-S ion 





^ B i è i ê  C o g n a c s  \
J u s d e  p on yn es § i q s \ ^  
C ham pagnes j^ irr\agi\acs
W h isk ies  S iiô p s  j'Xpéritifs 
J u s de fiù its  ^Eaux-de-vie 
cV iqs m o u sseu x  cV etn\putl\s 
cL iqueuis cV iq s d e  d e sse r t

Son chez-soi




Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
standing - Crédit et ren­
tabilités assurés
Station d ’hiver et d 'été
P ro m o te u r -c o n s t ru c te u r  :
Bureau d’affaires touristiques








Wie seit län g e re r  Z e it  b e k a n n t ,  p la n t  das 
E M D , in den  V o ra lp e n  v o n  M u n d  einen 
F lab-Schiesspla tz  zu  erstellen. Wie in die­
sen D in g en  üb lich ,  k a n n  m an  die Aus­
k ü n f te  ü b e r  die rea len  A u s w irk u n g e n  eines 
so lchen  V o rh a b e n s  n ic h t  gerade  als reich­
lich beze ichnen . Im m e rh in  fan d en  ver­
sc h ieden tl ich  P re ssek o n fe ren ze n  s ta t t ,  eine 
v e ru n g lü c k te  u n d  eine nach  EM D-Auffas- 
sung  geg lü ck te  S ch iessdem ons tra t ion ,  Po­
d ium sgespräche .  N a tü r l i c h  sollen die M ün­
d e r  m i t  w i r t sc h a f t l ic h e n  S an ie rungen  ge­
k ö d e r t  w erd en ,  die sie ü b e r  den  Verlust 
v i r tu e l le r  to u r is t isc h e r  E n tw ic k lu n g  hin-
Meubles d’art 
Haute décoration
Martigny 46, avenue de la Gare - Tél. 026 /  2 38 92 - 2 3414
VENTE EN
Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 %  - en 
occasion reprises très intéressantes liquidées à vil prix.
DISCOUNT
Larges et avantageuses facilités de paiement, nouvelle formule 
sim plifiée.
1500 mJ d 'exposition sur deux étages - le choix le plus impor­
tant en Suisse romande de meubles d’art, de style et rustique - 
chambres à coucher, Salons, salles à manger, meubles séparés: 
armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc.
Dans nos propres ateJiers et magasins que nous vous invitons 
à visiter —  40 spécialistes sont à votre disposition -  ils confec­
tionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier: meubles 
et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans 
toutes les essences, sculptés, marquetés, patinés antiquaire ou 
laqués Trianon rechampis.
Exécution et pose parfaites de rideaux, lambrequins, canton- 
nières, voilages et tentures murales, par personnel de con­
fiance, hautement qualifié.
En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de 
tous les tissus de décoration et d'ameublement, en style, en 
contemporain, avec les plus riches et les plus belles passe­
menteries.
Devis et projets sur demande pour installations complète ou 
partielle, simple ou luxueuse. Service ensemblier-conseil à d is­
position, expertise et restauration de m obiliers et meubles 
anciens.
Livraison franco dans toute la Suisse.
Nos magasins sont ouverts chaque jou r jusqu’à 18 h. 30. Tous 
les samedis FESTIVAL DES AFFAIRES jusqu ’à 17 heures. En 
dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
w e g z u t rö s te n  haben .  D o c h  vag e r  d e n n  je 
s te ll t  sich h e u te  den  M ü n d e rn  die Sache 
d ar ,  die doch ,  im  V e r t ra u e n  au f  ebendiese 
E n tw ic k lu n g ,  b isher  d em  P ro je k t  d e r  A r ­
m ee le i tu n g  eh e r  ab le h n e n d  gegen ü b ers ta n ­
den. Sie m e in e n  allerlei G esinnungsw ande l 
fes tzus te l len ,  ja f ü r c h te n  eine stille U n t e r ­
w a n d e ru n g  in  ih r e n  u re igenen  Dingen. 
D e n n  n u n  p lö tz l ich  will m a n  ih n en  weis­
m ach en ,  das G eb ie t  v o n  M u n d  u n d  seinen 
H ö h e n  falle f ü r  den  W in te r to u r is m u s  
k a u m  einm al in  B e trach t ,  d e r  Schiesslärm 
d e r  gep lan ten  A nlage  h ingegen  k a u m  ins 
G e w ic h t .  So wissen sie d e n n  n ic h t  m eh r  
genau, w em  sie zu  t r a u e n  h aben ,  n achdem  
m a n  sie b isher  im m e r  m i t  den  gegen te i ­
ligen A r g u m e n te n  ü b e rz e u g t  ha t .  Diesen 
n e u a r t ig e n  B e te u e ru n g e n  z u m  T r o tz  b leib t 
d o c h  k a u m  a b zu s tre i ten ,  dass, k äm e  der 
Schiessplatz  zus tande ,  d u r c h  den  a u f t r e ­
te n d e n  Schiess- u n d  d en  v ie l le ich t  noch 
le id igeren  F lu g lä rm  eine ganze R e g io n  — 
die L ö ts c h b e rg sü d ra m p e ,  u n d  sie ist  n ic h t  
die ger ingste  —  fü r  den  T o u ris m u s  l iqu i ­
d ie r t  w ü rd e .  K ein  Z w eife l k a n n  w o h l  d a r ­
ü b e r  bes tehen , dass auch  das G eb ie t  der  
gerade  p u n k to  W in te r to u r i s m u s  a u fs t re ­
b en d en  Beialp e rk leck l ich  in M it le id en ­
schaft  gezogen w ürde .
D as K o p fsc h ü t te ln  d e r  v e ru n s ic h e r te n  
M ü n d e r  B ü rg e r  ist also n u r  zu  le ich t  n a c h ­
fü h lb a r  —  u n d  w ahrsch e in lic h  sollte m an  
sich auch  ü b e r  die u n m i t t e lb a r  b e tro ffe n e
U Herman miller international collection 
Charles Eames: Groupe Aluminium
EA123
Pour tous ceux qui désirent 
s'assoir et se reposer bien. 
Pour tous ceux qui aiment 
les belles choses.
E A  1 2 2
[s] [gj
Représentation offic ie lle
Schmid &  D irren S .A .
Ameublements
1920 Martigny





Vue partie lle d ’une de nos serres
p a r t n e r s ' port
sandeman
sandeman




Agents généraux Jk 
pour la Suisse 1  
Berger & Co. 3550 Langnau Z
p ian o  c'est une affai re  
con f iance  et s'achèfe
C i fC fit  6 à 7/ e T
Ó . C 1 E .
SI ON
A  v o t re  serv ice d e pu is  1907
Grand choix :
vente , loca f io n -ve n fe
accordages
répara tions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63
UNSERE KURORTE MELDEI
Il n 'es t de vra ie  rac le tte  
qu 'e n  Vala is.
La saveur du f rom age  
à rac le t te  va la isan 
est in im i tab le .
R e g io n  h inaus  im  w e i te ren  O b erw all is  Ge­
d a n k e n  d a rü b e r  m ach en ,  d e n n  ein Schiess­
gew eh r  k o m m t  selten allein, w ir  h aben  an 
d en  a l ten  F lu g p la tz -H y p o th e k e n  schwer 
genug  zu  trag en ,  n och  sc h w ere r  aber 
d ü r f t e  es sein, zw ei H e r r e n  gleichzeitig 
zu  dienen.
Automatischer Skilift im Test
In  Z e rm a t t  w ie in  D a v o s -P a rse n n  wird 
z u rz e i t  ein a u to m atis ie r te s  System  getestet, 
das ers tm als  v o n  dem  U n te r b ä c h n e r  Rafael 
S c h n y d r ig  e n tw ic k e l t  w o rd e n  sein soll. 
D ieser  k o n n te  seine E r f in d u n g  allerdings 
n ic h t  p a te n t ie r e n  lassen, weil angeblich 
bere its  in  Ö s te r re ic h  ein ähnliches System 
geschaffen  w o rd e n  sei. M i t  se iner acht­
k ö p f ig en  Fam ilie  s ieh t  sich d e r  Oberwal­
liser ausserstande , e inen  Prozess zugunsten 
se iner E r f in d u n g  zu  w agen. Das System, 
das au f  Schw arzsee  ge tes te t  w ird ,  sieht 
e in fach  aus : In  d e r  A b fa h r ts s ta t io n  ver­
lan g sam t eine A r t  Brem se den  Bügel. Nach 
e iner  gewissen Z e it  w ird  dieser, au f  Druck 
h in ,  freigegeben. D e r  S k i fa h re r  k a n n  ihn 
d a n n  se lber  fassen u n d  o h n e  Umschweife 
ab fah ren .  S e lbs tredend  k a n n  d u rc h  dieses 
System  au f  den  S k i l i f ts ta t io n en  Personal 
e ingesp a r t  w erd en ,  was h e u tz u ta g e  höchst­
w i l lk o m m e n  sein d ü r f te .  Sollte m a n  mit 
den  E r f a h ru n g e n  dieser d och  eine kleine 
R e v o lu t io n  b e d e u te n d e n  A nlage  bis zum 
F rü h ja h r  schlüssig w erd en ,  p la n t  m a n  je­
denfalls  in  dem  M a t te rh o r n d o r f ,  e inen  Ski­
l i f t  n ach  dem  a n d e ren  m i t  diesem System 
au szu s ta t ten .  D e r  b ra v e  U n te rbächner  
w ird  ih m  n a c h t r a u e rn ,  s ieh t  er sich doch 
u m  die F rü c h te  se iner  A n s tre n g u n g e n  ge­
p rellt .
Federation laitière et agricole du Valais 
Centrale d ’achat des fromages valaisans, Sion
Fendant
rÜ io rhb Dole
« SOLEIL DU VALAIS » V A R O N E « VALERIA »
Johannisberg SION Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » S U I S S E « VAL STAR »
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
CENTRE MÉDICAL Dir. Ernest A. Reiber
6 ' HOTELS 390 BETTEN TEL. 027 /  6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
A. M e lly
Ameublement 
A te lie r - Décoration
Sierre : 027 / 5 03 12 
Vissoie : 027 / 6 83 32
Pour vos aménagements rustiques, 
modernes:
Atelier de décoration, Sierre, r. de Sion 78
r  HOTEL-GARNI
R U E  d u  scexSION
CONFORT MODERNE - 58 lits - Parc 
C. Blanc-Morisod Tél. 027 /  2 91 71
FOURNITURES POUR L’HOTELLERIE
—  toutes machines de cuisine
—  appareils pour bars
LAGOSTINA




Fournitures pour l ’hôtellerie 
Rue Marc-Morand 13 - Martigny 
Tél. 026 /2  37 80
Carillons 
valaisans
L'excellent ouvrage illustré de 
M. Vernet, paru dans « Treize 
Etoiles », est en vente au prix 
de 6 fr. dans les l ibrairies et 
à l ' im prim erie  Pillet, Martigny. 
Tirage limité.
J Rue :
I  No post. Localité :
En cas de Bronchite 
Asthme
«dilatation des poumons»
la T H E R A P IE  A E R O S O L
avec le silico-inhalateur du 
Dr Busch, est la méthode de 
traitement efficace reconnue 
médicalement. Demandez un 
appareil à l'essai, gratuitement 
pendant 10 jours et sans en­
gagement.
1^ 1 ^  ( V I  à adresser âU  U  111  G. Billeter, appareils méd. ■  
I  ^  8006 Zürich 1
I  Weinbergstrasse 110, Tél. 01/28 2212  |
I Nom:
l e s p i s
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Dole Clos de Balavaud
Dole de Balavaud 
Grand vin de grand parchet 
Quelle chose qu’un domaine 
Pour la créature humaine 
Il en fallut des bâtisseurs 
Des mainteneurs 
Des vignerons
Pour les murs et pour la vigne 
C’est chose très digne 
Que cette ronde de vivants 
Qui ont passé comme le vent.
Fendant Balavaud
V in  c o m m e  u n  f ru i t  —  F e n d a n t  f o n d a n t !  
C los  de  B a la v a u d  —  g ra n d  r e n o m  !
A  l ’am it ié ! . . .  le v in  fa i t  signe 
D e  n o s  gosie rs  ce  v in  es t d igne  
(L e  b o n  v in  n ’es t  j a m a is  t r o p  b o n )
Q u e  d e  soleils, q u e  de  soleils 
A v a n t  d ’ê tre  a u  p o in g  d a n s  le v erre  
B A L A V A U D  : p ro d ig ie u se  terre .
yec le D om aine de Balavaud —  
prodigieux et prestigieux 
domaine d’un seul mas, 
songez donc: 9 hectares —  
les Fils M aye ont 
la plus enviable 
des recommandations.
BIBLIOTHECA VALLE S IAN A
1920 M a r t ig n y ,  aven u e  de la G a re  19 
Etudes, tém o ignages  e t  d o c u m e n ts  p o u r  se rv ir  à l’h is to ire  d u  Valais 
C ollec tion  dirigée p a r  A n d ré  D o n n e t
VOLUMES PARUS
1. Edmond BILLE. Jeunesse d ’un peintre (1878- 
1902). Suivi de ses « Heures valaisannes ». Mémoi­
res présentés par S. Corinna Bille.
U n  vol.  de  3Æ8 pages, il lustré  de 8 p o r t ra i t s  p a r  E dm . Bille.
1962. F r.  25 .—
2. Henri MICHELET. L’inventeur Isaac de R ivaz  
(1752-1828). Ses recherches techniques et ses ten­
tatives industrielles.
U n  vol.  de 3(95 pages, il lustré  de  5 h o rs - tex te  et de 21 figures. 
1965. Fr. 30.—
3. Mémoires de Louis Robatel (1788-1877), officier 
valaisan au service d ’Espagne, puis de France. 
Publiés par André Donnet.
U n  vol. de  296 pages, avec  u n  p o r t ra i t .  1966. Fr. 30.—
4. Documents relatifs aux capucins .de la province de 
Savoie en Valais (1603-1766). Publiés par Jean- 
Paul H ayoz et Félix Tisserand, ofm cap.
U n  vol.  de 182 pages, il lustré  de 16 p lanches. 1967. F r .  25.—
5. Charles-Emmanuel de RIVAZ. Mes Souvenirs de 
Paris (1810-1814). Publiés par Michel Salamin.
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3 2 7 7 3  ex .
contrôle F. R. P. du 9. 3. 73
L’essor du tourisme a accompagné la croissance 
économique générale. L’homme de la ville dispo­
sant de revenus plus élevés a pu s’offrir le luxe de 
quitter l’atmosphère empoisonnée de la cité pour 
se replonger une fois par année dans un milieu plus 
naturel. Les pays de soleil, les bords de mer, la 
montagne fournissent l’antidote aux divers poi­
sons du surdéveloppement.
Mais l’homme est grégaire. La ville abhorrée se 
reconstitue à la montagne ou sur les plus beaux 
rivages. Les foules auxquelles on veut échapper 
se regroupent là où l’on recherchait la solitude.
Il faut aller toujours plus loin, mais chaque île de 
l’océan a son hôtel. La cabane au Canada s’achète 
en mark, on parle patois valaisan dans les rues de 
Bangkok, les safaris pour les Américaines mûres 
désolent l’Afrique.
Il ne restera bientôt plus qu’une solution : s’assu­
rer sur place une vie raisonnable, plus calme et 
plus 'humaine, conserver précieusement les élé­
ments solides et vrais de son entourage, s’intéresser 
à son voisin pour trouver le calme de la paix 
plutôt que celui de l’impossible solitude. 1






On l’a démolie C ’est un petit hameau bien de chez nous, aux vieilles maisons peu ou pas altérées par des éléments architecturaux étrangers, qui vient de perdre son 
âme : l ’ancienne chapelle de C herm ignon-d’en-Bas.
O n  l’a démolie apparem m ent sans joie ni amertume, peut-être au nom du 
progrès ou de la circulation ? Cherm ignon-d’en-Bas éventré n ’est plus Cher­
m ignon-d’en-Bas.
Alors que la sauvegarde du patrimoine architectural, qui paraissait impossible 
et semblait n ’être qu’un rêve d ’esthètes, a pu s’accomplir ailleurs, ne serions- 
nous pas bien inspirés de tirer une fois p rofit  de ces expériences p lu tô t que 
d ’avilir nos villages en procédant à tan t de destructions. Pour préparer « un 
avenir à notre passé », ne devrions-nous pas nous acharner à protéger tous 
les ensembles d ’intérêt historique, artistique, scientifique et éducatif ? Ou 
faut-il que nous vilipendions encore, inutilement, ce qui parle à nos cœurs ? 
Ce sanctuaire de Cherminon faisait partie  des nombreux monuments que 
l’a r t  et l ’histoire nous invitent à respecter. Situé en plein cœur du village, 
il fu t  érigé vers 1650 grâce à la générosité de la famille N anchen  qui céda, en 
1804, tous ses droits à la communauté de l ’endroit.
Dédié à saint André, c’était un joli édifice qui s’harmonisait heureusement 
avec les maisons qui l ’entouraient. L ’élément dom inant était son clocher 
en pierre de taille qui se dressait au côté septentrional, surmonté d ’un lan­
terneau sommé d ’une croix en fer forgé p o rtan t la date 1838 ; date qui 
évoquait probablement quelque réfection ou restauration im portante, peut- 
être l’érection du clocher qui pa ra ît  plus ta rd if  que la chapelle.
On l’a démolie
P hot os  J e a n - M a r c  B i n e r
La nef, sous un toit à deux pans couverts d ’ardoises, était éclairée de chaque 
côté par deux fenêtres à arc bombé, surmontées d ’un demi œil-de-bœuf. 
Le chevet du côté oriental, plus étroit que la nef, était formé d ’une abside 
à cinq pans, dont le premier de chaque côté avait des baies analogues à 
celles de la nef.
La porte était placée au couchant. Plus récente, la sacristie rajoutée au 
chevet, du côté nord, avait été construite en 1898 aux frais de Jean-C hry- 
sostome Rey.
A l’intérieur, sous un réseau d ’arêtes, on distinguait dans la nef la présence 
de deux autels latéraux. Une grille basse très modeste m arquait l ’entrée du 
chœ ur dans laquelle se dressait le m aître-autel en faux marbre. La toile de 
son retable, représentant saint André, était flanquée de quatre  colonnes aux 
chapiteaux Renaissance.
Tel se présentait ce séduisant sanctuaire, brièvement décrit pour en conserver 
le souvenir.
C herm ignon-d’en-Bas ne pouvait certes s’enorgueillir de posséder un m onu­
ment digne d ’a ttirer  chaque année une foule de visiteurs, mais sa chapelle se 
ra ttachait indubitablement aux trésors les plus authentiques de notre p a tr i ­
moine. Force nous est donc de déplorer sa disparition qui nous prive d ’un 
élément im portan t pour l’étude de nos monuments d ’a r t  et d ’histoire.
Puisse le lent appauvrissement de toutes les beautés de ce canton cesser 




Les poètes sont malheureux. On ne les écoute pas, on ne les lit pas. Ils sont 
le cœur du monde, ils sentent le pouls souterrain de la vie, ils formulent 
l’incompréhensible, ils osent dire l’indicible et l’inexprimable. Parce qu’ils 
voient profond, jusqu’au magma où bouillonne le moi originel, ils utilisent 
un langage inhabituel contre lequel butte notre esprit arithmétique. On ne 
nous y  prépare pas. L’école enseigne les mathématiques, pas la poésie. 
Pourtant, les forces vitales ne peuvent pas être étouffées et la poésie conti­
nuera a s exprimer. Nous recevons régulièrement des poèmes, des plaquettes 
de vers. Chaque fois, nous savons qu’il y  a derrière ces envois le désir de 
communiquer à d’autres une sorte de message d’angoisse. Ce monde si 
mécanique et nerveux à la fois fait peur à ceux qui n’ont pas perdu le 
contact avec les sources mêmes de notre terre et de notre être.
«Treize Etoiles » ose publier des poèmes. N e  tournez pas les pages. Ecoutez 
ces chants Interieurs. Vous vous retrouverez. Félix Carruzzo.
Lean difficile
Toi que j’accompagnais dans les vergers de mirabelles, 
Ma sœur, mon cellier de comètes,
Jardin de mandarines, de soleils, de bois peints !
y  ai tant dit ma pudeur sous l’azur
De mille remords
Que je me livre à ton extase,
Je caresse de sang cette dernière étoile 
Ce geste est vain pour rn apporter la paix.
Voila que je viens pour te dire l’eau verte
Et te conduire aux rives et au lit
Des grandes mers criblées de silence et de givre,
Et que je reviendrai dans l’assemblée des vagues 
Proclamer ce destin dont nous fûmes partage :
Le fleuve en son exil, ta chair émaillée d ’or 
Pour des rites obscurs de prêtres et de rois,
Et mon regard brûlé par l’ombre du jour blanc.
Pierre-Marie Michel.
« L’heure médiane ».
Valais L / C  S  a m a n t s  (Extraits)
Nu-pieds dans l’aube à l'herbe drue 
Tu sens en toi monter la terre 
Tu es l’arbre comblé de sève 
Unissant la cime aux racines.
Tu es rhumble sommet,
La face renversée,
Qui trempe son reflet 
Dans la tranquillité.
Plus tendres que la neige 
Qui nargue le soleil,




De profondeurs affamées ;
Pensées pures, éprouvées 
Dans la rocaille du bruit.
Entre la combe et les cimes 
Racines pour s’élever,
A la source des tempêtes 
S’abreuver de vérité.
Robert-Lucien Geeraert.
« Le Huguenot brûlé ».
/
N e compte plus les raisons 
Tu n’en trouveras que trop 
Et les apories foisonnent 
Comme des feux follets sur la neige
Tu as veillé en anachorète 
Sur les terres sèches de ton désert 
Et des chameaux t ’ont parlé 
De leur mort sous le soleil
Me laisseras-tu dire
Les pays lointains d ’un trop
Me laisseras-tu taire
Les espaces d ’un connu transparent
Me laisseras-tu voir




N ’ajoutera de valeur 
A ce qui est maintenant
A van t que les lumières ne s’éteignent 
Je reviendrai dans ton pays 
Et sous une lune dichotome 
Hephaistos nous transmettra 
Les secrets de la flamme
IV
Si tu longeais la mer 
Je serais ton zénith
Si tu suivais des pentes 
Je serais ton nadir
Et d ’un bloc de granit 
Je ferai un menhir
J ’attendrai là dans mes brumes 
Le temps ou tu viendras 
La où il n ’y  a point de mer 
N i de pentes inclinées 
Mais un espace de terre 
Pour les arbres déracinés
C.-F. Tayana.
PIERRE LOYE Ce qui m ’a toujours surpris, amusé et parfois agacé, c’est le langage tarabiscoté, ampoulé, ronflan t et prétentieux des critiques d ’art. 
Dans un jargon pseudo-scientifique qui, de plus en plus, emprunte 
ses images et ses termes à l’argot ahurissant des psychologues et des 
OU l e  p e i n t r e  sociologues, de joyeux compères se to rtu ren t les méninges pour
ophtalmopolyque dire de façon embrouillée des choses simples.
Je m ’en voudrais donc d ’entrer dans leur ronde et je me 
contenterai de les saluer au passage de ce terme, approprié  et 
bizarre, qui définit bien, quan t à moi, la vision particulière de 
Pierre Loye. Ce peintre est vraim ent ophta lm opolyque et voici 
pourquoi et comment.
Q uand , il y a quelques années, la ville de Sion lui attribua 
son prix , il fu t  bien spécifié qu’il s’agissait plus d ’un encouragement 
à cultiver des dons reconnus que d ’une consécration d ’un a rt déjà 
achevé.
Pierre Loye ne nous a pas déçus.
Loin de se cantonner dans l’exploita tion d ’un filon, il a 
changé du tout au tout. L ’exposition de la G range-à-l’Evêque 
nous révèle un artiste consciencieux, curieux de toutes les techni-
L ’a r t i s t e  en  c o m p a g n i e  d u  r é d a c t e u r  en ch e f  (de dos)
Je n’ai envie que de t'a imer
Un orage emplit la vallée
è
Un poisson la rivière
Je t ’ai fa ite à la taille de ma solitude
Le monde entier pour se cacher
Des jours des nuits pour se comprendre
Pour ne plus rien voir dans tes yeux
Que ce que je  pense de toi
Et d'un monde à ton image
Et des jours et des nuits réglés par tes paupières.
ques, soucieux d ’expérimenter tous les modes d ’expression que 
l’a r t peut offrir. Mieux, il en invente d ’autres.
C ’est ainsi que ce peintre se fait sculpteur et même simple arti­
san pour chanter sa vision du monde en des formes neuves ou inso­
lites qu ’il ne cherche ni à expliquer ni à justifier mais q u ’il nous 
offre avec simplicité, nous laissant à notre surprise et à notre 
méditation.
Pierre Loye, pour au tan t que je le connaisse, me fait l’effet 
d ’un garçon avide de connaître, ardent à vivre, heureux de com­
m uniquer ses étonnements et ses découvertes. Plus heureux encore 
de nous proposer ses rêveries dans d ’originales interprétations de 
poèmes d ’Eluard, de curieuses illustrations de la « D ivine Comé­
die » et dans cet ouvrage unique des « Psaumes ».
C ’est, à mes yeux, la démarche la plus féconde de l’évolution 
dont il nous propose les fruits.
« Est-ce encore de la peinture ? », dem anderont les puristes. 
Q u ’im porte ! C ’est certainement de l’art, et du plus original parce 
qu’il est issu d ’une m éditation sur la beauté et d ’un besoin vrai 
de l’exprimer dans la joie ineffable de créer.
Maurice Deléglise.
P h o t o s  O s w a l d  R u p p e n
par Rapliy Rappaz
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Un chanoine de l’Abbaye de Saint-Maurice dont l’enseignement donna 
un lustre particulier au collège dirigé par cette maison et qui, sur le plan 
culturel, visait haut, suivait avec une certaine inquiétude notre engouement 
pour le Tour de France. Il y a de cela quarante ans. « Je ne pense pas, nous 
disait-il que l’honneur d ’un pays dépende des jarrets d ’une demi-douzaine de 
cyclistes. »
Cette remarque est restée gravée dans ma mémoire et en cette fin de 
saison du ski, qui a certainement fait perdre au monde des milliards d ’heures 
de travail ou de réflexion, ou même d ’occasions de faire du sport, il me paraît 
bon de la méditer à nouveau. Cela nous^consolera des victoires manquées et 
nous fera apprécier à leur aune celles qui furent acquises.
Vois-tu, mon cher, ce qui conduit avec le plus de sérénité au soir de la 
vie, c’est tout de même un certain sens de la mesure et de la relativité des 
choses !
Et pendant qu’il y eut ces skieurs ici, ces hockeyeurs là, et ces autres 
vedettes ailleurs, il y eut aussi l’héroïsme de pas mal de besogneux qui se 
manifesta un peu partout et ces gens soucieux de culture qui organisèrent avec 
des succès relatifs, hélas ! des manifestations qui demandent, pour être appré­
ciées, une certaine articulation des méninges.
Donc amen sur cette saison de sports d ’hiver. Une autre va suivre et 
d’autres jarrets défendront la croix blanche sur fond rouge ou nos treize étoiles !
Rabattons-nous sur une autre attraction : cette réunion de la Chambre 
de l’agriculture où mon voisin, tout en me faisant remarquer que j’avais les 
mains bien blanches pour y assister, observait que la plupart des participants 
étaient dans le même cas.
Et puis ma foi, il y avait aussi la moyenne d ’âge. Les jeunes vont vers 
le tertiaire, me dit-on. Mais il y a aussi un tertiaire dans l’agriculture.
Il est constitué par ceux qui, en cols blancs, conseillent aux autres 
de ne pas faire comme eux et de rester attachés à ces nobles occupations qui 
font transpirer.
C ’est comme tous ces universitaires, haut placés dans la hiérarchie, qui 
recommandaient le retour aux travaux manuels.
A cette réunion, on apprit pas mal de choses : par exemple ce calcul 
selon lequel la sommelière qui sert un litre de fendant dans un café valaisan 
gagne, pour service rendu, l’équivalent de trois litres de lait... et sans avoir 
été obligée d’acheter le pré et la vache.
Et aussi des considérations sur certains subventionnements'qui faisaient 
penser à cette remarque d ’un homme d’Eta t français qui, recevant des paysans, 
leur disait : « Au fond quelle est la culture qui vous rapporterait le plus en 
y renonçant ? »
Puis l’on passa à la Sous-station fédérale d’essais agricoles où là un 
loustic fit remarquer que si l’on semait du gazon autour des bâtiments admi­
nistratifs c’était pour qu’on n ’entende pas tomber l’argent quand on le jette 
par les fenêtres.
Au vu des explications fournies, on finit par comprendre que l’objectif 
principal de ces établissements était de trouver, à l’usage des agriculteurs jus­
qu’où on fait de l’agriculture avec de l’argent et à partir de quand on peut 
commencer à faire de l’argent avec l’agriculture. L’important est que ce soit 
fait avec sérieux.
Dans certaines stations valaisannes, on s’amuse aux mêmes plaisanteries 
en remplaçant agriculture par tourisme.
Cela n’enlève, en rien à certains zélateurs le goût de caresser de chimé­
riques projets et rien n ’est plus réconfortant que de s’entretenir avec certains 
rêveurs de ce pays qui vous réalisent en pensée des « complexes » mirifiques 
sous le regard sourcilleux et vigilant des banquiers et avec l’admiration des 
Valaisans de vieille souche qui savent se tenir avec prudence au bord des 
précipices.
Ceci dit, je te signale l’apparition des premières fleurettes en ce 24 







Farmers say that if there is thundering and lightening in December or 
January, there will he frost and snow when the-j trees should be blooming. 
So, after this abnormal winter with two thunderstorms, March may 
not be a very propitious time for « vignolage » in the Valais. Vignolage is the 
first work in the vineyards — hoeing the caked earth, carrying back up to the 
top of the vineyard the earth that has slid down during the winter and putting 
manure aroud the foot of the vines.
In vineyards which belong to a community, all the citizens have to help 
with this work. Some of these community-owned vijjeyards are far away from 
the village to which they belong, as for example those of the high Val 
d'Anniviers which are situated on the opposite side of the Rhone Valley on 
the slopes above Sierre. The people of Törbel in the valley leading to Zermatt, 
reach theirs on the sunny slopes of Zeneggen in a brisk walk of an hour and 
a half. When the time has come, the « governor », a man elected by the 
community to direct the work, announces after Sunday mass outside the 
church the day when all the male citizens between the age of sixteen and 
sixty jive  must go to the vineyard for the big annual chore of spring cleaning, 
a task for which they are not paid. Those who cannot go, must either pay 
to the community a fixed amount considered a day's salary, or compensate 
for their absence with work later in the season.
On the way to the vineyards, mules used to carry sacks of dry manure, 
of which each man had to give a hundred kilos, excepting‘ those who lent 
their mules. Other mules carried barrels of wine, for in the sunny vineyards 
the workers get very thirsty. N ow , the people ride down to the vineyards in 
their own cars or a postal motor coach, and tools, wine and manure are 
carried down by jeep or truck.
The « governor » assigns to each man his place and job and places an old 
man near the wine barrels at the top of the vineyard where he has to fill the 
wooden goblets of the workers who reach the top of the row. But before the 
work starts, either the priest of their parish, or in his absence, the oldest man 
says a prayer. A n d  then, the musicians who came along and who are also 
stationed at the top of the vineyard, begin to play their drums und fifes. They 
earn their share of community wine by making music to encourage the others 
in their work.
The wine grown in the community vineyards is kept in the cellar of 
the town hall to which two chosen men each have a key for one of two locks 
requiring the presence of both to open the cellar. The wine is served to 
the members of the community at special oâcasions either in the hall of the 
community council, or after mass outside the church on Easter, Easter Monday, 
or on some other church holiday. The young, when coming of age at twenty, 
are received into the community, but have to give a pewter wine pitcher which 
is kept in the town hall together with a carved wooden goblet belonging to 
each member.
As long as the villages were-isolated and therefore self-sufficient, many 
other chores had to be done in common by the citizens. For example, after 
the thaw, they had to work together to clear footpaths and mule trails, 
weed the alpine pastures where their cattle spent the summer in the care of 
a few herdsmen, and also repair the « bisses » — open air water canalyza- 
tions. Other chores, such as carrying beams and, planks were done in common 
at the request of a citizen building a house. The only reward he had to give 
them was a meal somewhat richer than their ordinary fare which was very 
frugal in those times. Now , trucks are used to carry heavy loads, and men 
have to do this hard work only in otherwise inaccessible places.
But in the past forty years, since industries have opened in the Valais 
and the mountain farmers have become what is called farmer-factory workers, 
many of these old customs are fast disappearing. The men who work in 
factories, keep fust enough land to feed a cow or some goats and to .plant 
vegetables for their family. Most of this work is done by the women and 
children. So, the only communal chores which survive are those in some com­
munal vineyards or pastures, and often the man prefers to pay for his share 
of the work rather than losing an actual day’s salary.
Anather reaon for the disappearance of these old customs is that now 
outsiders come to live in the villages. Although they may be Swiss citizens 
or even of the Canton Valais, they have no rights in the communal properties 
and are therefore not obliged to help with the chores. But they are also 
deprived of the wine served free to the citizens.
Some people may sniff at this old folklore and have no regrets. But the 
fact is that in the isolated communities the people were more helpful to each 
other, whereas nowadays the slightest service rendered has to be paid for. 
Women used to take care of the sick neighbours and mind their children. Now, 
the sick are sent to the hospital and a paid household helper has to be engaged. 
I t  seems that with money more easily earned, people are getting selfish and 




M étiers : G o u v e rn a n te  d ’étage 
P o r t ie r  de jou r  
Fem m e de cham bre  
G arço n  d ’étage
Lingerie
M étiers : G o u v e rn a n te  de lingerie 





O n  t ro u v e  dans de no m b reu x  hôtels des insta lla tions 
de spo r t  et de fitness à disposition  des hôtes, p a r  
exem ple : piscine, sauna, tennis, m inigolf ,  etc.
M étiers : M a î t re  nageur








P o r t ie r  de nu i t  
Chasseur 
C h a u ffe u r
Comptabilité / Contrôle
L ’a d m in is t ra t io n  d ’un hôte l o f fre  d ’intéressantes possibi­
lités de t ra v a i l  à du  personnel de fo rm a tio n  commerciale
, »  syn
Salle à manger
Métiers : M a î t re  d ’hôtel 
C h e f  de ran g  
Fille de salle 
Som m elier 
Sommelière
Office / Buffet
Métiers : G o u v e rn a n te  d ’office 
D a m e  de bu ffe t  
Fille de bu ffe t  
G arço n  et fille d ’office
Cuisine
Métiers : C h e f  de cuisine 
Saucier 
E n trem e tt ie r  
G ard e -m a n g er  
Pâtiss ie r  
R égim ier 
Com m is
G arço n  de cuisine 




M étiers : B a rm an  
B arm aid  
C om m is de b a r
Economat
M étiers : G o u v e rn a n te  d ’économ at 




—  T u  m ’énerves à la f in  d u  c o m p te  ! O n  d ira i t  que  t u  t ’acharnes  à gâcher  
les vacances. M a p a ro le  ! tu  le fais exprès. C ’é ta i t  le m ê m e  c o u p  déjà l’an 
passé à C annes.  Mais réfléchis d o n c  où  tu  as b ien  p u  f la n q u e r  ce trousseau  
de clés.
M o n s ieu r  et M a d am e  é ta ie n t  à table , la t r e n ta in e  resp lendissan te . Cela se 
passait dans u n  h ô te l  de C rans .  Le m a î t r e  d ’h ô te l  allait p r e n d r e  la c o m ­
m an d e ,  le c r a y o n  p o in té  su r  son calepin . O n  hés ita i t  e n t re  la q u ic h e  Jo r ra ine  
et la cô te  de p o r c  sau tée  aux  olives lo rsque  souda in  l’orage éclata.
P e n d a n t  ce te m p s  j ’observa i  le garçon . J ’étais .là p o u r  ça. Sublim e. Il fu t  
sublim e. Il en v o y a  m a lic ieusem en t u n  c o u p  d ’œil à M a d am e  c o m m e  p o u r  
p a r ta g e r  son in f o r tu n e  p e n d a n t  q ue  son m ari ,  la f o u rc h e t t e  agressive, la 
fusillait d u  regard .
Il f i t  s e m b la n t  d ’ê t re  appelé à u n e  a u t re  tab le  p o u r  ne p o in t  jo u e r  à l’in t ru s  
dans ce tte  scène de m énage  q u i  éc la ta i t  en p le in  r e s ta u r a n t  et t r o u v a  m o y e n  
enco re  en se r e t i r a n t  d isc rè te m e n t  de g ra t i f ie r  M o n s ieu r  d ’u n  h o c h e m e n t  de 
tê te  qu i  lui d o n n a i t  u n  air com plice  t o u t  en te m p é r a n t  sa colère.
Q ue lques  secondes p lus ta rd ,  lo r s q u ’il v i t  de  d e r r iè re  u n  p il ier  que  la t e m ­
p ê te  s’é ta i t  apaisée, le m a î t r e  d ’h ô te l  s’a p p ro c h a ,  s’excusa d u  r e ta rd  « d û  
à u n  c l ien t m o in s  a c c o m m o d a n t  que  vous  » et p r i t  la c o m m a n d e  en sou r ian t .
—  C o c k ta i l  de pam p lem o u sse  et p au p ie t te s  de  veau  lança la tab le  dans l’en ­
te n te  re tro u v ée .
S erv ir  ! Q u e  ce soit à table, en c h a m b re ,  au b u re a u  de récep tio n ,  au té lé ­
p h o n e  ou  en cuisine, cela suppose d ’ab o rd  u n e  b o n n e  dose de psychologie . 
« T re ize  E toiles » a sé jou rné  deux  jo u rs  su r  le H a u t-R la te a u  p o u r  a p p re n d re  
à m ieux  c o n n a î t r e  que lques-uns  des chefs de file de l’hô te lle r ie  valaisanne 
et p lus  en c o re  leu r  personne l.
Q u ’on  nous  laisse r em e rc ie r  t o u t  d ’a b o rd  ici ces hô te lie rs  qu i  n o n  seu lem en t 
nous  f i re n t  p a r t  de leurs réflexions, mais nous  laissèrent ca r te  b la n ch e  p o u r
SERVIR c o u r i r  du  m a î t r e  d ’h ô te l  à la g o u v e rn a n te ,  r isquer  de g â te r  la sauce d u  chef à l’h e u re  du  co u p  de feu, d is t r ib u e r  le c o u r r ie r  avec le p o r t ie r ,  in v i te r  la 
g o u v e rn a n te  p o u r  le café, p lie r  les d raps  avec la lingère  et éc o u te r  encore 
les confidences de la b a rm a id  après 2 heures  du  m a t in  !
U n e  p re m iè re  d o n n ée  nous  a su rp ris  : la g am m e d u  p e rsonne l nécessaire 
p o u r  q u ’u n  h ô te l  to u rn e .  U n  e m p lo y é  p o u r  deux  clients, c’est là une 
m o y e n n e  valable p o u r  b ien  des é tab lissem ents  de classe. Il existe cependant 
en Valais  d ’excellents hôtels p o u r  clientèle moins fo rtunée  to u r n a n t  avec une 
v in g ta in e  d ’em ployés  p o u r  u n e  cen ta in e  d ’hôtes . O n  c o m p te  en général deux 
h o m m e s  p o u r  une  fe m m e  p a rm i  les em ployés  de l’hô te lle r ie  de classe. Ce 
p e rso n n e l  va  d u  m a î t r e  d ’h ô te l  au  d e rn ie r  des p lo n g e u rs  en passan t p a r  le 
chef  de récep t io n ,  île chef  de cuisine, le che f  de r a n g  dans le service de table, 
la g o u v e rn a n te  d ’éc o n o m a t ,  la g o u v e rn a n te  d ’étage, l ’équ ipe  des cuisiniers 
b ien  sûr, les p o r t ie rs ,  les li f t ie rs ,  les b a rm e n ,  les Casseroliers, les co m m is  de 
ra n g  o u  garçons, des té léphon is tes ,  la lingère  et b ien  e n te n d u  le concierge, 
vé r i tab le  p laque  to u r n a n te  de l’h ô te lle r ie  t r a d i t io n n e l le  et d o n t  l’av e n ir  est 
m enacé  p a r  les s t ru c tu re s  nouvelles .
Q u ’ils a ien t  n o m  A lp h o n se  B onv in ,  C o r r a d o  R edo lf i ,  G ilb e r te  G ü n te r ,  R o ­
b e r to  Esposito  o u  D o m in iq u e  S o rde t ,  t o u t  le p e rso n n e l  r e n c o n t ré  au long 
de ce tte  en q u ê te  nous  a é to n n é  p a r  son a m o u r  d u  m é t ie r  e t  la p le ine satis­
fac tion  q u ’il lu i p ro cu re .
—  Bien des Suisses o n t  c ru  que  c’é ta i t  d é g ra d a n t  de servir .  C e r ta in s  ont 
lâché l’h ô te lle r ie  et  s’e n n u ie n t  à m o u r i r ,  nous  d i t  u n  hô te lie r .
E r r e u r  en effet. Le m é t ie r  est p a s s io n n a n t  q u a n d  o n  l’a im e ! Il est varié  à
souhait, fa i t  appel à b e a u co u p  d ’in i t ia t ive  et de psychologie , v ous  m e t  e ^ 5  ^ ^ 3  I
chaque jo u r  en c o n ta c t  avec des gens in té ressan ts  q u e  l’on  a u ra i t  jamais 
l’occasion de rencon tre r .  Il p e rm e t au  jeune in te ll igen t et t r av a i l leu r  de 
gravir to u s  les échelons et d ’o c c u p e r  u n  jo u r  une  place de choix .
— J ’ai cô to y é  en A m é r iq u e  les K en n e d y .  Je  bois ce soir  le café avec A n d ré  
Cham son. J ’a t ten d s  u n  té lé p h o n e  de H o n g -k o n g .  M o n  p e rsonne l . lui-même 
partage cette  am biance  ex t rao rd ina ire ,  enchaîne n o tre  in te r locu teur .  Peu  
de m étie rs  m ’au ra ie n t  o f fe r t  pareille  sa tisfaction .
Il y a des o m b res  b ien  sû r  dans l’h ô te lle r ie  d ’a u jo u rd ’h u i  et il ne  f a u t  pas les 
masquer. Il y  a les h o ra ire s  endiablés de l’ép o q u e  des fêtes où  l’on  ar r ive  
à ses d ix -h u i t  heures  p a r  jo u r  ; il y  a les postes de l’arr iè re ,  ceux des sans- 
grade où l’on  s’enlise parfo is  ; il y  a cette h u m e u r  égale q u ’il f a u t  conserver 
face au c l ien t so u v e n t  r o u sp é te u r  et in g ra t  ; il y  a ce tte  m u ta t io n  en f in  que 
subit ac tu e l le m en t  l’h ô te l le r ie  suisse.
Etre servi, cela d ev ien t  a u jo u rd ’h u i  u n  luxe. D ans  d ix  ans, nous  assu re -t-on ,  
le 1 0 %  seu lem en t des é tab lissem ents  f e r o n t  enco re  de l’h ô te lle r ie  t r a d i ­
t ionnelle c’es t-à -d ire  s e rv i ro n t  rée l le m en t  enco re  les clients. Le service m e u r t  
un p eu  p a r to u t .  La p lu p a r t  des magasins l’o n t  ab a n d o n n é .  Les m aîtresses 
de m aison  ne t r o u v e n t  plus de bonnes .  C e  so n t  des m ach ines  qu i vous  c i re n t  
les b o t te s  et  d is t r ib u e n t  vos tickets .  Le c l ien t  p o u r t a n t  a im e ê t re  servi une  
fois l’an et est p r ê t  à tous  les sacrifices p o u r  se p ay e r  ce luxe. C ’est u n  a to u t  
im p o r ta n t  p o u r  n o t r e  hô te l le r ie  q u i  d o i t  s’e f fo rce r  de le co n se rv e r  et de 
le faire  valo ir .




Durée de l’apprentissage :
3 ans, légalement réglementé
Conditions d ’admission :
avoir 15 ans révolus
avoir accompli la scolarité obligatoire
avoir les aptitudes physiques
Formes d ’apprentissage :
1. Apprentissage dans une entreprise 
annuelle (ouverte toute l’année), com­
plété par la fréquentation des cours 
professionnels
2. Apprentissage dans un établissement 
saisonnier, complété par la fréquenta­
tion des cours professionnels intercanto- 
•nâux ( 3 X 7  -semaines)
Certificat :
Certificat fédéral de capacité comme 
cuisinier qualifié
Possibilités d ’avancement :
Chef de cuisine, chef d ’exploitation
Possibilités de perfectionnement :
Cours supérieurs pour chefs de cuisine 
(certificat fédéral de capacité de chef 
de cuisine diplômé)
Tout hôtel ou restaurant de grande ou moyenne dimension occupe un certain 
nombre de cuisiniers qui constituent la brigade de cuisine. Elle comprend les 
spécialistes suivants :
L ’entremettier prépare les potages, légumes, plats aux œufs, farineux, pommes de 
terre, pâtes alimentaires et cuisine diététique.
Le garde-manger apprête la viande crue, la volaille, le poisson ; il est responsable 
également des plats froids.
Le rôtisseur s’occupe des mets rôtis : viandes, gibier, volailles, poissons. La friture 
est également son domaine.
Le saucier est préposé aux sauces et à la cuisson des viandes et des poissons en sauce. 
Le pâtissier fournit les desserts.
Le restaurateur prépare les mets à la carte dans les grandes cuisines où tous ses 
collègues sont absorbés par la cuisson des menus.




Conditions d ’admission : 
avoir achevé l’apprentissage 
de cuisinière
Durée de l’apprentissage :
1 an
Certificat :
Certificat fédéral de capacité de 
cuisinière diététique qualifiée
Formes d ’apprentissage : 
Apprentissage dans un établissement 
faisant de la cuisine diététique
Cuisinière
Durée de l’apprentissage :
1 an et demi, légalement réglementé
Conditions d ’admission : 
début de l’apprentissage au cours de 
l’année pendant laquelle l’âge de 17 ans 
sera atteint
avoir accompli la scolarité obligatoire 
avoir les aptitudes physiques
Formes d ’apprentissage :
1. Apprentissage dans une entreprise 
annuelle (ouverte toute l’année) com­
plété par la fréquentation des cours 
professionnels
2. Apprentissage dans un établissement 
saisonnier, complété par  la fréquenta­
tion du cours professionnel intercanto­
nal (8 semaines)
Certificat :
Certificat fédéral de capacité de 
cuisinière qualifiée
Possibilités d ’avancement :
Cuisinière en chef, chef d ’exploitation




Le sommelier est l ’agent de liaison entre le consommateur (client) et le fournisseur 
(cafetier, restaurateur, hôtelier). C ’est en grande partie sur son service qu’est jugé 
un établissement ; son rôle est donc très important.
Le sommelier doit savoir préparer la table de distribution, dresser le couvert, 
débarrasser. Il doit connaître la composition, la durée de cuisson, l’origine, les 
caractéristiques des mets, la manière de les découper, les soins à donner aux boissons 
alcooliques et non alcooliques ainsi que la façon de les servir.
Durant son apprentissage, il apprend également le travail de buffet, la décoration 
des salles de fêtes, la préparation des dîners, genres de plateaux pour le service en 
chambre, la préparation de cocktails de mets tels que salades et hors-d’œuvres, le 
flambage et le tranchage. Il peut également acquérir des notions de cuisine et de 
cave (tirer le vin, rincer les bouteilles, boucher et étiqueter, traiter et conserver 
les vins).
Sommelier, sommelière
Durée de l’apprentissage :
2 ans,
apprentissage légalement réglementé
Conditions d ’admission : 
avoir 16 ans révolus
avoir accompli la scolarité obligatoire 
avoir les aptitudes physiques
Formes d ’apprentissage :
1. Apprentissage dans une entreprise 
annuelle (ouverte toute l’année), com­
plété par la fréquentation des cours 
professionnels
2. Apprentissage dans un établissement 
saisonnier, complété par la fréquenta­
tion d ’un hôtel-école (au total 20 se­
maines, réparties sur 4 cours)
Certificat :
Certificat fédéral de capacité
Possibilités d ’avancement :
Sommelière : Première fille de salle, 
chef de service, barmaid, chef d ’ex­
ploitation
Sommelier : Chef de service, maître 
d ’hôtel, barman, chef d ’exploitation
Possibilités de perfectionnement :





Gouvernante d ’office : Son rôle est de veiller à ce que les mets venant de la cuisine 
soient dans l’ordre correct, bien présentés et munis des services néces .aires. Elle doit 
également assurer le contrôle des stocks, de la vaisselle, des couverts, des nappes et 
services, etc.
Gouvernante d ’étage : C ’est elle qui surveille le service des chambres de tout un 
étage.
Gouvernante de lingerie : Elle est responsable de l’entretien et du contrôle de tous 
les linges, draps, vêtements de travail, etc.
Gouvernante d ’économat : Son travail est également un travail de contrôle et de 
magasinier mais pour tout ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits 
de nettoyage et de lavage.
Economie ménagère
Employée d ’hôtel spécialisée et assis­
tante d ’hôtel spécialisée en économie 
ménagère (buffet, office, passe, cuisine 
à café, service des étages, buanderie, 
économat, lingerie, service, soins et 
arrangements des fleurs)
Durée de la formation :
1 année de formation pour les employées 
d’hôtel spécialisées et 1 année de per­
fectionnement pour les assistantes d ’hô­
tel spécialisées (total 2 ans)
1 année de perfectionnement supplé­
mentaire pour les assistantes de direction 
(total 3 ans)
Conditions d ’admission :
avoir 16 ans révolus
avoir accompli la scolarité obligatoire
avoir les aptitudes physiques
Forme d ’apprentissage :
Enseignement dans un hôtel-école de la 
Société suisse des hôteliers (10 semaines 
par an, réparties sur un cours de prin­
temps et un cours d ’automne), suivies 
de stages pratiques dans des établisse­
ments annuels ou saisonniers
Certificat :
Certificat de capacité de la Société 
suisse des hôteliers d ’employée d ’hôtel 
spécialisée SSH, secteur économie ména­
gère après la première année de forma­
tion, et d ’assistante d ’hôtel spécialisée 
SSH, secteur économie ménagère après 
la deuxième année de formation
Possibilités d ’avancement : 
Gouvernante, assistante de direction, 
chef d ’exploitation
Assistante de direction
Au cours d ’un programme spécial de 
deux ans, l’Ecole hôtelière de Lausanne 
forme des jeunes filles dans le secteur 
économie ménagère et administration 
pour qu’elles deviennent assistantes de 
direction. Celles-ci sont alors capables 
de remplir les fonctions de main droite 
de la direction et de l’assister dans 
l’accomplissement de diverses activités 
intéressantes
Programme :
l re année : Cours de gouvernantes
5 mois d ’études, suivis de
5 mois de stage pratique
2e année : cours de secrétariat
5 mois d’études, suivis de
5 mois de stage pratique
Début des cours mi-avril et fin octobre
Conditions d ’admission :
Age minimal 18 ans ; école secondaire 
ou formation équivalente ; de bonnes 
connaissances de la langue française 
écrite et parlée sont indispensables z
Certificat :
Assistante de direction
Possibilités d ’avancement :
Hôtelière, directrice
Une réputation L’Ecole hôtelière de Lausanne met tout en œuvre pour façonner son avenir et maintenir la haute réputation qu’elle s’est acquise sur le plan mondial.
✓
Programme 10 mois de stage de vente et de pro­duction
5 mois de stage de gestion et adminis­
tration ; ctT- dernier stage doit être 
accompli avant d ’aborder le 4e cours 
Les stages de vente et de production 
devront être accomplis après chaque 
cours et non avant
Adresse
Ecole hôtelière de la SSH 
Avenue de Cour 119 
Tél. 021 /  26 59 23 
1007 Lausanne
Programme des études hôtelières (jeunes 
gens et jeunes filles)
1er cours : production (cuisine), 5 mois 
d ’études
Sous la responsabilité de chefs de cui­
sine chevronnés, également rompus aux 
méthodes pédagogiques les plus moder­
nes, les étudiants acquièrent une forma­
tion théorique et pratique complète
2e cours: vente (service), 5 mois d ’études 
Appelé plus tard à diriger son person­
nel, le futur hôtelier doit connaître à 
fond tous les travaux qu’il exigera de ses 
employés et collaborateurs, et d’abord 
la vente
3e cours : hôtel et technique, 5 mois 
d ’études
Durant ce semestre, l’accent est porté 
sur la technique opérationnelle de l’ex­
ploitation de l’hôtel et du restaurant, 
l’étude des différents systèmes de con­
trôle et de comptabilité, ainsi que sur 
la connaissance des installations tech­
niques
4» cours : gestion et administration, 5 
mois d ’études
D urant sa dernière année, l’étudiant se 
familiarise avec tous les aspects écono­
miques, commerciaux, financiers et 
administratifs de l’hôtellerie moderne
Ces quatre cours font partie intégrante 
du programme d ’étude et il n ’est pas 
possible de suivre que l’un ou l’autre 
d ’entre eux
Le diplôme d ’études hôtelières est déli­
vré à l’étudiant qui aura suivi les qua­
tre cours, dans l’ordre indiqué ci-dessus, 
et qui aura accompli les stages prati­
ques, soit :
Commencement des cours : mi-avril et 
fin octobre
Conditions d ’admission : âge minimal 
18 ans ; les candidats suisses doivent 
présenter un certificat fédéral de capa­
cité de cuisinier ou de commerçant, un 
diplôme commercial d ’une école recon­
nue par l’Etat ou par l’Association des 
écoles privées, un certificat de maturité
A utres  écoles hôtelières suisses :
Ecole hôtelière suisse 
Adligenswilerstrasse 22 
Tél. 041 /  23 54 54 
6002 Lucerne
Ecole hôtelière Lötscher 
Tél. 041 / 83 15 53 
6356 Rigi Kaltbad
Ecole supérieure d’hôtellerie 
et du tourisme 
Tél. 021 /  61 22 15- 
1823 Glion s/ Montreux
Ecole professionnelle suisse pour
l’industrie des cafés et restaurants
Belvoir-Park
Seestrasse 125
Tél. 01 / 25 10 54
8002 Zurich
Ecôle professionnelle suisse 
pour restaurateurs et hôteliers 
Vieux-Bois
Avenue de la Paix 12 
Tél. 022 / 33 03 30 
1202 Genève
Valais, pays de tourisme. Le fruste 
accueil des m ontagnards de jadis, 
recevant les premiers amis de nos 
Alpes, s’est affiné peu à peu. Une 
tradition hôtelière est née. Elle s’est 
épanouie, riche de nom s célèbres et 
de maisons prestigieuses qui en té ­
moignent encore, cô toyan t  une h ô ­
tellerie plus récente et même, çà et 
là, les premières ébauches de l’hôtel­
lerie de demain.
Car la t rad it ion  est une chose 
vivante, s’adap tan t au ry th m e  des 
époques et des clientèles qui se suc­
cèdent ou se croisent. Le tourisme 
moderne, f ru i t  de la réussite d ’une 
civilisation qui a démocratisé l’éco­
nomie et le bien-être, renie les f ro n ­
tières ta n t  nationales que sociales. 
Les vacanciers affluent, toujours 
plus nom breux , avec leurs exigences 
et leurs moyens aussi divers que 
leurs origines.
Plus de t r e n te  mille lits. Près de 
quatre millions de nuitées enregis-
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trées chaque année. N o t re  hôtellerie 
valaisanne n ’a cessé de c ro ître  ; elle 
s’efforce de répondre  à la demande 
afin de p e rm ettre  à nos hôtes de 
concrétiser du ran t  leur séjour chez 
nous tous leurs rêves de vacances.
A cet effet, elle améliore cons­
tam m en t  son équipem ent et celui 
des stations où elle s’est implantée, 
au prix de lourds investissements 
qui a ttestent de sa foi en l’avenir.
A ux générations successives des 
familles hôtelières traditionnelles 
s’ajou ten t régulièrement de n o u ­
veaux noms qui créeront peut-être 
de nouvelles dynasties. C ar  l’hô te l ­
lerie est un m étier ouvert  d o n t  cha­
que employé peut gravir tous les 
échelons. Les connaissances s’acquiè- 
ren t  au tan t par Je travail que par 
l’apprentissage ou l’étude. P ou r  dé­
cider du succès, seuls com pten t  
v ra im ent l ’am our du métier, la vo ­
lonté et la persévérance.
Forte  de son histoire et de sa 
trad it ion , l’hôtellerie valaisanne en­
tend poursuivre, au sein de no tre  
économie touristique en pleine m u ­
tation, la mission essentielle qui fu t  
toujours la sienne. Elle est et elle 
doit dem eurer la carte de visite de 
n o tre  canton. Pour  y parvenir, elle 
com pte  sans doute  sur sa riche expé­
rience, mais aussi et surtout sur 
l ’apport d ’une jeunesse ambitieuse 
q u ’une belle aventure  et des pers­




Dans les coulisses de l’hôtellerie
L’hôtellerie est un  m onde. U n  spectacle aux mille rebon ­
dissements. La comédie s’enchaîne avec aisance. Il suffit 
de voir M adam e glisser en douce sur Ja nappe le po r te ­
feuille à M onsieur p o u r  qu ’il ait l’air de payer. La tragé ­
die éclate parfois quand  l’am ant déçu menace de sauter 
le balcon.
Laissez-vous tomber dans le fauteuil du hall et 
observez. Grimpez sur le tabouret du bar en op tan t  
pour l’eau minérale et écoutez. Le vrai spectacle de 
« connaissance du monde » vous l’avez sous vos 
yeux.
Ce spectacle est offert quo tid iennem ent au personnel 
de l’hôtellerie d o n t  nous avons à parler ici. Bien mieux : 
il a un rôle d’acteur à tenir. Le beau rôle dans bien des 
cas.
Le personnage-clé de l’hôtellerie traditionnelle c’est 
le concierge. O n  dit q u ’il va disparaître, que son époque 
est révolue. J ’en ai vu p o u r ta n t  un de bien v ivant : A l­
phonse Bonvin, de Crans.
La joie du métier éclate sur son visage. I-l est resplen­
dissant de satisfaction. P our  rien au m onde il ne chan ­
gerait de profession.
— Vous pourriez  au jourd’hui reprendre  un hôtel ?
— Oui, je sais, mais de nos jours mieux vau t  être 
employé que pa tro n  !
Le concierge c’est l’âme de l’hôtellerie dans sa con­
ception véritable. C ’est le t ra i t  d ’union idéal entre  le 
client et le pa tron . C ’est l ’hom m e-orchestre . Il doit con­
naître  le tarif  postal p o u r  l’étranger, savoir si tel film 
est sous-titré ou non, tendre le b riquet au bon m om ent,
savo ir  r é p a re r  u n  c o r d o n  é lec tr ique ,  c o m m a n d e r  un  
billet d ’av ion , t r o u v e r  su r - le -ch a m p  l’adresse d ’u n  m o ­
n i t e u r  de ski p a r la n t  anglais, se so u v e n ir  des petites 
m anies  d ’u n  c lien t une  année  plus t a r d  et s u r to u t  ê tre  
capable de s 'exc lam er  d e v a n t  u n e  vieille A m ér ic a in e  
jaune  c o m m e  un  c i t ro n  : « V ous  avez u n e  m in e  de jeune 
fille en vacances ». Il suffi t  parfo is  de ce tte  phrase  p o u r  
r e d o n n e r  la san té  à une  cliente aba ttue .
A lp h o n se  B o n v in  a c o m m e n c é  c o m m e  g arçon  sur  un  
b a ta u  am ér ica in  qu i faisait la n a v e t te  e n t re  M iam i,  
N e w  O rléan s  et C uba .
A u jo u r d ’h u i  à C rans ,  des milliers de cl ients  lui d o i ­
v e n t  en p a r t ie  ce b ie n -ê tre  que  leurs vacances leu r  p r o ­
cu re n t .
C e  q u i  p la î t  le plus à u n  c l ien t c’est q u ’on  le r e c o n ­
naisse d ’u n e  année  à l’au tre .  Il est alors aux  anges, c o n ­
quis à jamais. Q u e  l’o n  se souv ienne  éga lem en t de ses 
hab i tudes .
P o u r  cela, le v ra i  conc ie rge  a reco u rs  à u n  p ro céd é  
savou reux .  Il t i e n t  la c a r to th è q u e  de son c l ien t  fidèle.
11 y  in sc r i t  ses h ab i tudes ,  ses pe t i te s  m anies , quelques 
rense ignem en ts  p réc ieux .
L o rs q u ’il r e v ie n t  la saison su iv a n te  le conc ie rge  se 
so u v ie n t  d u  n o m  de son chien , sait q u ’il d o i t  ac h e te r  
« Le M o n d e  » ou  « La Suisse » ch a q u e  m a t in ,  lui faire
a p p o r te r  son w h isk y  à 22 heures  en ch a m b re .  Il sait 
éga lem en t q u ’il ne d o i t  pas dans tel cas r e m e t t r e  le 
c o u r r ie r  à M o n s ieu r  en p résence de M a d am e  !
La g o u v e rn a n te ,  voilà b ien  u n  au t re  personnage  du 
m o n d e  h ô te l ie r  q u ’on  ignore .  Il y a la gouvernante  
d ’é c o n o m a t  qu i  c o n t rô le  tous  les achats  et la gouver­
n a n te  d ’étage q u i  a sous ses o rd re s  fem m es de chambres 
et lingères. C ’est l’œil d u  m a î t r e  dans la m aison . Elle 
supervise, je t te  u n  u l t im e  rega rd  dans la c h a m b re  qu i va 
ê t re  o u v e r te  au clien t .  E n  quelques  secondes, elle a vu 
si la s a v o n n e t te  m a n q u a i t ,  si le linge de bain  é ta i t  mal 
plié ou  si la descente  de lit é ta i t  à l ’envers.
D an s  b ien  des hô te ls ,  le rô le  de la g o u v e rn a n te  dé­
b o rd e  l’étage et la lingerie .  Elle dev ien t  alors la vraie 
m aîtresse  de m aison.
—  L ’h ô te lle r ie  c’est t rès  sim ple, nous  d i t  M m e  Gil­
b e r te  G ü n te r .  Il suffi t  de recevo ir  les clients  c o m m e  on 
reço it  ses m eilleurs amis chez soi. Il f a u t  y  m e t t r e  du 
c œ u r .  T o u t  est là.
D ans  le long  co u lo ir  qu i  nous  c o n d u i t  à l’ascenseur 
une  fem m e de c h a m b re  jo n g la n t  avec son p la teau  de 
b isco ttes  nous  exp l ique  que  de nos jou rs  le 60 %  des 
p e t i ts  déjeuners  se se rv e n t  en ch a m b re .  « Les femmes 
a d o re n t  ça et ce so n t  elles qu i c o m m a n d e n t  ».
G ag n o n s  de ce pas la salle à m a n g e r  o ù  le m aître  
d ’h ô te l  p r e n d  les co m m an d es .  B eaucoup  d ’i ta liens parm i 
les m a ître s  d ’hôte l.  C ’est u n e  p ro m o t io n .
—  C e qu i im p o r te ,  m ’exp l ique  R o b e r to ,  c ’est de 
d ev a n ce r  le désir  des clients. A  le u r  tê te ,  je sais ce q u ’ils 
v o n t  bo ire  ou  ce q u ’il f a u t  leu r  conseiller. A u ta n t  de 
clients, a u t a n t  de p rob lèm es.
R e levons  en passan t que le ski a c h a m b a rd é  la res­
ta u ra t io n  de m idi.  Jadis le d é jeune r  ou  le repas de midi 
c o m p ta i t .  A u jo u r d ’h u i  m ê m e  les r en t ie r s  le sa u te n t  à 
pieds jo in ts  et se c o n te n te n t  b ien  so u v e n t  d ’u n e  assiette 
prise sur  le p ouce  au r e s ta u r a n t  d ’a l t i tu d e  et su r  la  piste.
Jadis le m a î t r e  d ’h ô te l  rég n a i t  en m a î t r e  au milieu 
des co m m is  qu i  c o u ra ie n t  avec les plats. Il lui a rr iva i t  
m ê m e  de d is t r ib u e r  en coulisses aux  garçons d is t ra i ts  des 
paires de gifles aussi assaisonnées que  les m e ts  q u ’ils 
servaient .
—  T o u t  cela c ’est du  fo lk lo re ,  de l’h is to ire  ancienne. 
Les ra p p o r ts  o n t  changé  to ta le m e n t  à tous  les échelons 
e t les em ployés  du  m ê m e  h ô te l  so n t  devenus  des amis 
t ra v a i l la n t  en équipe.
L ’e n d r o i t  le plus r iche d ’ense ignem en t q u a n d  on 
visite un  h ô te l  c’est le bar.
—  P o u r  b ea u co u p ,  ça a rem p lacé  le confessionnal,  
nous  d i t  un  hô te lie r .  D ’ailleurs, un  b a r  d o i t  to u jo u rs  
ê tre  é t ro i t  e t  som bre .  A  -longueur de soirée la b a rm a id  
de 20 h. à 3 h. du  m a t in  d o i t  faire  se m b la n t  d ’écou te r  
q u in z e  clients  p lus  ou  m oins givrés qu i  r a c o n te n t  leur 
vie. Elle d o i t  s u r to u t  fa ire  se m b la n t  de s’in té resse r  à 
chacun .
B arm aid ,  quel m é tie r  ! S’il y  a q u in z e  personnes  au 
bar ,  elle d o i t  passer de l’u n  à l’a u t re  avec le m ê m e  
in té rê t ,  la m ê m e  a t t e n t io n  et éc o u te r  les confidences au 
r y th m e  des whiskies. U n e  chose im p o r ta n te  : la b a rm a id  
d o i t  ê t re  jolie, mais s u r to u t  pas t r o p  ca r  les fem m es

descendues à l’hôtel em pêcheraient finalement leur mari 
d ’y aller !
N ous  avons souligné plus h au t  le fait que la h ié ra r ­
chie traditionnelle, autoritaire , chez le personnel hô te ­
lier avait fait place à un véritable esprit d ’équipe.
Certains directeurs — M. Roger Caloz, par exem­
ple — après avoir couru  les plus grands hôtels de L on ­
dres, Bâle ou H am bourg ,  après avoir été caviste, som­
melier ou concierge (car il faut avoir to u t  fait pour être 
un  vrai hôtelier), certains patrons souhaitent voir tous 
les employés donner  leur avis régulièrement et collabo­
rer par leurs conseils à la bonne m arche de l’entreprise.
— Fini le bon  temps où les clients arrivaient tou t  
seuls, s’exclame M. Caloz. Il faut au jourd’hui lu tter 
p o u r  les faire venir et se serrer les coudes pour  les 
conserver. Le dram e de l ’hôtellerie c’est q u ’il y ait beau­
coup plus de lits que de clients. L’hôtelier qui a ttend  
le client est perdu.
T o u t  cela a obligé certains patrons à créer de n o u ­
veaux postes p o u r  l’hôtellerie de demain tels le respon­
sable du m arke ting  et des relations publiques, un 
h om m e qui p o u r  le com pte  de tel hôtel ou tel groupe
d’hôtels cou rt  les agences étrangères, discute avec les 
directeurs des grandes firmes ou avec ses copains de 
service et leur propose des vacances dans un pays for­
midable.
A utre  métier qui se crée : hôtesse d’hôtel capable 
aussi bien de deviser gaiement au bar avec Monsieur 
que d ’organiser une garderie d ’enfants.
Certains hôtels persuadés que le steak et le matelas 
sont finalement les mêmes p a r to u t  on t  créé le poste 
d ’animateur. C ’est là l’un des personnages-clés de l’hô­
tellerie à venir. L’ambiance constitue au jourd’hui le 
meilleur souvenir de vacances, celui qui va nous obliger 
à revenir à l’endro it  choisi. L’anim ateur créera cette 
ambiance en organisant une soirée-raclette, un concours 
de bridge ou de na ta tion  ou un pique-nique dans l’herbe. 
Cela exige plus de psychologie et de doigté que jamais.
R arem ent on aura au tan t demandé de choses au 
pa tro n  d ’hôtel, ce véritable pilier du tourism e valaisan.
Fini le temps où devenait hôtelier dans ce canton 
celui qui avait vendu  la moitié de son pré pour  cin­
quante  francs le m ètre  et constru it  un  hôtel sur l’autre 




L ’h ô te lle r ie  et la re s ta u ra t io n  suisses 
o f f r e n t  des c o n d i t io n s  de trava il  
m o d e rn e s ,  am éliorées r é c e m m e n t  
p a r  une  n o uve l le  c o n v e n t io n  co l­
lec tive  en v ig u e u r  depuis -le 1er ja n ­
v ie r  1974.
Les salaires a t te ig n e n t  des n iv eau x  
in téressan ts  et  les heures  de trava il ,  
rég lem entées  avec préc is ion , n ’o n t  
p lus rien de c o m m u n  avec les h o r a i ­
res de naguère .
Il y  a des in co n v én ien ts ,  sans 
d o u te  : t rav a i l  de n u i t ,  d u  d im a n ­
che, p a r  exem ple . Mais, est-ce v ra i ­
m e n t  si g rave  ? N ’est-il pas so u v e n t  
av a n ta g eu x  de d isposer  de  loisirs 
q u a n d  les au tres  t ra v a i l le n t  et  que  
les ins ta l la t ions  de d é te n te  et de 
s p o r t  ne so n t  f réquen tées  que  par  
de rares privilégiés ?
C ’est f in a lem e n t  une  q u es tion  
d ’a p p ré c ia t io n  personne lle  : l’h ô te l ­
lerie p e u t  o f f r i r  b ea u co u p  de satis­
fac tions  à celui qu i a im e l’in d é p e n ­
dance. Elle p e rm e t ,  p a r  exem ple , à 
u n  jeune  h o m m e  ou  jeune fille de 
d é c o u v r i r  le m o n d e  en g a g n a n t  sa 
vie et en a m é l io ra n t  ses conna issan ­
ces professionnelles. P lus ta rd ,  rev e ­
nus au pays, ils t r o u v e r o n t  des e m ­
plois stables et b ien  ré m u n é ré s  ou  
p o u r ra ie n t ,  s’ils le dés iren t ,  faire  
ca r r iè re  c o m m e  chef d ’en trep rise .
C ertes ,  l’h ô te l le r ie  est u n  m é t ie r  
ex igeant.  C ’est h eu re u x ,  ca r  seuls les 
m é tie rs  où  l’on  s’engage v ra im e n t  
a p p o r te n t  de vraies sa tisfactions à 
ceux  qu i les p ra t iq u e n t .
C o u p l e  d ’e m p l o y é s  d ans  l eu r  c h a m b r e  : M e rc ed es  e t  D a m i a n o  Ro se l la  ; e lle es t o r ig i n a i r e  de Sa n t ia g o  de 
C o m p o s te l l a  (Esp agne) ,  lui  de Pa g o  P i a n o - B e n e v e n t o  (p ro v i n c e  de Napl es)
U n  m étier  de l’hôtellerie vous intéresse-t-il ?
Désirez-vous des renseignements plus complets ?
Aimeriez-vous faire un  stage d ’essai ? Adressez-vous à
Association hôtelière du Valais 1951 Sion
Case postale 41
Téléphone 027 /  2 99 22 (22 99 22)
Wachset und  m ehre t  Euch !
An diesem k la ren ,  f ru c h tb a re n  A u f ­
trag des H e r r n  gab es eigentlich nie 
etwas he rum zudeu te ln .  Bis v o r  k u r ­
zem. D ie  ganz  gescheiten W issen­
schafter w o llen  es schw arz  a u f  weiss 
belegen, dass es w eder  den  Weissen 
noch den  S chw arzen  m ehr  etwas 
nützt, den V erm ehrungsprozess  ge­
nau nach  dem  Buchstaben  der  
Schrift auszulegen. S chlim m er noch : 
auch m in im e G eburtenüberschuss ­
quoten k ö n n te n  so ru n d  ums J a h r  
2000 unserer  G ese llschaftso rdnung  
schädlich w erden .  U n d  alles, was 
schädlich ist, ist in einem gewissen 
Sinne auch  schändlich.
Wir w erd en  unser  Gewissen zu  er­
forschen haben. N ic h t  selten ist in 
unserer H i l f e  an  die sogenannte  
Dritte W e lt  die E m pfeh lung ,  w enn  
nicht gar  die F o rd e ru n g  inbegriffen , 
mit A n ti-B a b y -P i l le  u n d  Steril isa ­
tion die eigentlichen Z ü n d e r  z u r  Be­
völkerungsexplosion abzuk lem m en. 
Das A b en d la n d  gib t dem  M o rg en ­
land gute R a tsch läge  fü r  die N a c h t .  
Der- W esten  der  Soziologen, der 
Oekologen, der  O ek o n o m e n  lässt 
sich die  E rk e n n tn is  v o m  C o m p u te r  
entgegenspucken, dass es um  diese 
Entw ick lungsländer  schlim m  bestellt 
ist u n d  noch  schlim m er bestellt sein 
wird, w en n  die B evö lke rung  s tä rke r  
zunim m t als das V olkse inkom m en. 
In Z ah len  w ird  d a  ausgerechnet,  um  
wieviel P ro z e n t  der  L ebenss tandard  
sinkt.
Die G lau b w ü rd ig k e i t  unserer  E m p ­
fehlungen an  die D r i t te  W e lt  w ird  
natürlich  in F rage gestellt:, w en n  w ir  
selber n ich t  m i t  dem  guten  Beispiel 
vorangehen. F ü t te r t  m a n  jedoch  die 
gleichen C o m p u te r  m i t  unsern  D a te n  
rund um  N eug eb u rten ,  G e b u r te n ­
überschuss, zu rückgehende  E he ­
schliessungen, zunehm ende  Eheschei­
dungen u n d  sexuelle E m a n z ip a t io n ,  
so d rä n g t  sich bei d e r  A nalyse  der  
Resultate  rech t beängstigend  die
E rk en n tn is  auf ,  dass w ir  das v o r ­
e rw äh n te  gute Beispiel schon lange 
geben. N u r  haben  w ir  in unserer 
vergesslichen u n d  w o h l  auch  o f t  v e r ­
lo g e n e n  M e n ta l i tä t  in begreiflich 
unbegre ifl icher  Weise d a r a u f  v e r ­
z ichte t,  unsere eigenen em pfängn is ­
v e rh ü te n d en  T echn iken  u n d  G e ­
w o hnhe iten  als n a t iona le  A k tionen  
des guten Beispieles fü r  U n te re n t ­
w icke lte  m i t  überen tw icke ltem  F o r t ­
p f lan zungsbedü rfn is  nach  den m o ­
dernen  u n d  leicht a n w e n d b a ren  
G ru n d sä tz en  der  P ub liz is t ik  hoch ­
zuspielen. ...
D iese A p o th e k e r -  u n d  A p p a r te -  
m en thouse -D isk re t ion  k ö n n te  sich 
rächen. W ir  stellen unterschw ellig  
bereits heute fest, dass uns eine a b ­
nehm ende , oder  auch n u r  eine stag ­
n ierende B evö lkerung  m it neuen 
Sorgen u n d  Schw ierigkeiten  k o n ­
f ron tie ren  wii'd. N o c h  w i r f t  m an  
unserm  K in d erg a r ten sy s tem  eine u n ­
genügende A u fn a h m e fä h ig k e i t  vor,  
noch  k lag t  m an  .über zu grosse 
K lassenbestände in den P r im ä r -  und  
S ekundarschulen .  Grosszügige Schul; 
hausneubau ten  u n d  Schnellbleichen 
fü r  die A u sb ildung  von  L eh rk rä f ten  
v erm och ten  die M issstände kaum  
e inzudäm m en. D e r  s tänd ig  z u rü c k ­
gehende G eburtenüberschuss kö n n te  
jedoch rascher  R e m e d u r  schaffen  als 
uns eigentlich lieb ist.
W a rn u n g  an  alle jungen  Leute, die 
sich heute noch  als Lehrer in  oder 
L ehrer  ausbilden lassen : w enn  bei 
uns in der  Schw eiz und  auch in 
unserm  ach so herrlich  und  dann  
und  w a n n  ach so unangenehm  
f ru c h tb a re n  W allis die G eb u r te n ra te  
noch  w eite r  abs ink t,  so w erden  die 
zu k ü n f t ig en  Pesta lozzis  gu t bera ten  
sein, sich über  den z u r  M ode ge-i 
w o rd e n en  zw eiten  B ildungsweg 
gleich von  A n fa n g  an  fü r  die A us­
ü bu n g  eines zw eiten  Berufes aus ­
b ilden zu  lassen. Es ist auch  n ich t 
v e r f rü h t ,  sich die F rage zu  stellen,
ob w ir  m i t  unserer B ildungspoli tik  
n ich t  a u f  dem  H o lz w e g  oder  schon 
gar  in einer Sackgasse sind. O b  es 
noch sinnvoll ist oder  schon heute 
verfeh lt ,  dem  pseudosozia len  Ideal, 
es solle bei uns keinem  jungen M en ­
schen die M öglichke it  einer a k a d e ­
mischen B ildung  beschnit ten  w erden , 
noch  w eitere  unüberleg te  O p fe r  an 
kostspieligen Inves ti t ionen  zu b r in ­
gen. O b  n ich t  schon in zwei J a h r ­
zehn ten  spätestens die gute H ä l f te  
der  A k ad e m ik e r  überflüssig w ird .
Ich  habe  eine hohe A ch tu n g  vo r  
jenen E xper ten ,  die auszurechnen  
im stande  sind, dass fü r  die genügen­
de E rn ä h ru n g  einer E inhe it  Mensch 
heute  0,4 H e k ta r e n  K u l tu r la n d  nötig  
sind und  dass bei s te igender B evöl­
ke rung  schon ums J a h r  2200 a u f  
dem  E rn ä h ru n g ssek to r  generell ganz 
unliebsam e und  unzubew ält igende  
Schw ierigkeiten  a u f tre ten  w ürden .
W as le ider die E x p e r te n  n ich t zu 
wissen scheinen, w ed e r  die, die uns 
v o r  der  Bevölkerungsexplosion  w a r ­
nen, noch die, die uns die G espenster 
eines zu  system atischen G e b u r te n ­
rückganges an  die W a n d  m alen  —  
ich sage absichtlich  G espenster  und  
n ich t T eufel —  das ist das m a th e ­
m atisch  gültige R e ze p t  des Mass- 
haltens. ...
T rös tl ich  fü r  jeden W alliser  ble ibt 
in dieser W irrn is  d e r  U n b e k a n n te n  
die E insicht, dass w ir  unsern  Beitrag  
auch  zu  den zu k ü n f t ig en  B edürfn is ­
sen der  E rn ä h ru n g  leisten und  dass 
sich dabei die ze itweilig  aufze igen ­
den  P roduk tionsüberschüsse  und...  
M issernten  im Vergleich zu den 
G esam tp rob lem en  ausnehm en wie 
das M äuschen neben dem  E le fan t .




U n  peu  p a r t o u t  dans le m o n d e ,  o n  s’e n ­
t r a în e  fe rm e  en  v u e  des p ro c h a in s  c h a m ­
p io n n a t s  « O ly m p iq u e s  » p a r  paires,  q u i  se 
j o u e ro n t  du  4 au 17 m ai à Las Palmas. 
R a p p e lo n s  les n o m s des p ré céd en ts  v a in ­
queurs ,  t a n t  en série « O p e n  » q u ’en « L a ­
dies » :
C annes  1962 : M M . Ja ïs-T réze l ,  F. M m es 
G o rd o n -M a rk u s ,  GB.
A m s te rd a m  1966 : M M . K reyns-S laven-  
bu rg ,  N L .  M m es J u a n -D u r r a n ,  GB.
S to c k h o lm  1970 : M M . B absch -M an-  
h a r d t ,  A. M m es F a re l l -Jo h n so n ,  USA.
V oic i u n e  d o n n e  p roposée  au x  c o n c u r ­
re n ts  d ’u n  to u r n o i  de p r é p a ra t io n  suédois." 
P récisons au  d e m e u ra n t ,  q u ’u n  r ien  de 
c la i rv o y an ce  suff it ,  p o u r  v e n i r  à b o u t  des 
d eux  p ro b lèm es  choisis.
* A  5
V  4 2
o 10 6 3




* R  7
A R D
O D V 7 5
4* 10 7 3
T ous vu lnérab les ,  Sud d o n n e u r .  Le d ia ­
logue est b r e f  : S 1 •O- - N  2 4*, 2 s. a. -
3 s. a. La gauche  e n ta m e  p iq u e ,  d u  4. C o m ­
m e n t  condu isez -v o u s  le co up ,  que l  est v o ­
t re  p la n  ?
Q u a n t  au deux ièm e  de ces p rob lèm es,  il 
a été  posé dans u n  to u r n o i  anglais, gagné 
p a r  les jeunes J o u rd a in  e t  S h en k in  d e v a n t  
M m es M a rk u s  e t  G o rd o n ,  les c h a m p io n n es  
d u  m o n d e  de 1962, d eux  paires q u i  se ro n t  
d o n c  d u  voyage au x  Canaries .
R  V  8 
V  R  4 2 
O  A 6 5 




*  A 10 7 4 
-
❖  V  7 2
4- 1 0 9 7 5 4  3
P e rso n n e  vu ln é rab le ,  Sud d o n n e u r .  Les 
enchères  :
S W N E
—  1 9  1 s. a. —
2 *  2 3 4* 3 C?
4 4* — — —
La gauche  e n ta m e  le co u p  de l ’As de 
cœ u r .  C o m m e n t  jo u e z -v o u s  ?
P ie r re  Béguin.
Il y a quelque temps, le propriétaire, d ’un café situé dans une cité industrielle 
im portante du sud de la France avait refusé de servir trois clients qui méri­
teraient les guillemets, parce que l’un d’eux, q u ’il n ’avait jamais vu chez lui, 
lui était apparu de nature « à faire fuir la clientèle ». Il avait répondu au 
commissaire de police, alerté, qui lui rappelait les obligations d’une ordon­
nance prise en 1945 :
— Je suis ici chez moi, je sers qui je veux, quand je veux, et ceux-là, je ne 
les sers pas.
Deux faits avaient été retenus. L’un s’était produit  il y a deux ans, le second 
un peu plus tard. Il ne nous appartient pas d ’examiner dans quelle mesure 
une ordonnance rendue en France en 1945 et les dispositions d ’une loi datant 
de 1972 devaient être retenues. C ’est l’affaire de nos voisins d’outre-Jura et 
seuls les milieux intéressés peuvent et doivent se prononcer sur ces dispositions 
de textes légaux intéressant leur pays et ses activités.
Mais nous prenons la liberté de relever que la réplique du cafetier est 
apparue justifiée au tr ibunal qui déclara dans son jugement que le cafetier 
qui doit exercer la surveillance de son établissement pour en assurer la mar­
che, lia bonne tenue et y maintenir 'le bon ordre dont il est responsable vis-à-vis 
de Ses'-Glients, est obligé de p re n d re  en considération la personne  de ceux-ci 
lorsqu’ils se présentent dans son établissement et d’écarter les individus suscep­
tibles d’y provoquer des incidents ou d ’en com prom ettre  lia' bonne tenue ; 
c’est-à-dire, en d’autres termes, les personnes don t la demande ne présente 
pas un caratère normal au sens de l’ordonnance plus haut mentionnée.
Le chroniqueur judiciaire d ’un quotidien de Paris, connu pour le sérieux 
de ses analyses, pensait, au lendemain de la décision du tribunal compétent, 
que la Fédération nationale de l’industrie hôtelière et des activités touristiques 
accueillerait ce prononcé avéc satisfaction. L’organe de l’association avait, en 
effet, pris le parti de son membre, ajoutant qu’il n ’y a, dans tou t cela, aucune 
manifestation de racisme, « mais des procès d ’intention contre une profession 
qui réclame seulement la liberté de recevoir. »
Le cafetier a peut-être connu de fâcheuses expériences, chez lui ou ailleurs.
Il craignait de subir des excès. Dans quelle mesure et en quels termes ces 
clients, qui n ’en étaient pas finalement, ont-ils voulu s’imposer ? O n l’ignore, 
on veut l’ignorer. Mais ils ne se présentaient pas, sans doute, sous un aspect 
angélique. La région en cause accueille des hôtes de tou t  poil et de pays qui 
on t parfois des défaillances ; leuij travail est ingrat et, souvent, l’esprit de 
prévention joue de part et d’autre. Celui qui sert une clientèle aux réactions 
soudaines fait, à notre avis, tou t  son devoir en cherchant à éviter le pire.
Ne dramatisons rien : 'le simple échange de mots paraît moins grave que 
l’étalage d’une puissance physique ou l’éclatement de fureurs soudaines. La 
généralisation nous paraîtrait im prudente et l\es cafetiers-restaurateurs ont 
vite fait de prendre la mesure du client qui veut se singulariser par des excès 
de boisson et des effets de torse. L’esprit d’émulation ne joue malheureuse­
m ent pas au sens constructif du terme et certains fiers-à-bras se gardent bien 
de sévir chez eux où ils trouven t à qui parler.
Les voisins de table d ’un fâcheux sont souvent coupables lorsqu’ils parais­
sent prêter attention à ses évolutions de langage et de gestes. Pas besoin d’affi­
cher un sentiment de mépris, de jouer au moraliste ; l’indifférence d’autrui 
calme générérailement les esprits excités et le patron  aurait to r t  de rester 
ostensiblement à l’écart. Il est des cas, évidemment, où une intervention 
tardive n ’arrange rien et c’est peut-être parce qu’il avait vécu de fâcheuses 
expériences que le patron  plus haut cité s’est refusé à subir des récidives.
La clientèle ne recherche pas les éclats, et la réputation d ’un café où se 
produisent des bagarres a la vie dure, comme ceux qui les recherchent. O n a 
vite fait d’attribuer à une consommation trop  poussée de boissons alcooliques 
des excès de langage et des écarts de conduite.
L’individu qui cède trop  facilement à ces penchants peut être éconduit 
sans vigueur physique ou orale ; c’est peut-être un habitué de l’établissement, 
paisible de nature et sensible aux réactions du personnel ou du public, surtout 
lorsqu’elles se tempèrent de quelque indulgence.
Le prêchi-prêcha est démodé. Le refus d’encourager des excès ne l’est pas. 
Et tou t  peut s’arranger lorsqu’on fait appel à la raison du fâcheux, à ce qu’il 
en reste.
— Je sers qui je veux, quand je veux...





Sie leben unter einem azur-katholischen, unter einem A bra- 
Oleander-,
Sie leben unter einem azur-katholischen, unter einem 
A brakadabra-H im m el, in einem armen, schönen, in einem 
Oleander-, Tam arinden-, Tamarisken-Land. Irgendwo zw i­
schen C altanisetta  und Puerto-de-Santa-M aria.
Sie wurden von der Vorsehung unter blinder M itw irkung 
äusserer Faktoren gezeugt.
Ihre N am en zersingen einem das H erz  : Pablito, Juanillo, 
Manolito, Angelito, G itanillo ; Teresina birichina, G iovan- 
nina piccinina, Salvatore burlatore, Turiddu...
Ihre N am en sind ein einziges Wiegenlied : ninna nanna. 
Die Augen nichts von Bergsee ; sie haben Augen mit 
scheuen Seepferdchen darin.
Ihre Grossmütter sind ihnen erst Puppe, da rau f  sie spielen, 
dann Globus, den sie entdecken, dann  Tod, der sie nicht mehr 
lässt.
M an w ird  eine Kerze anzünden.
D ann  werden sie merken, wie die Kerzen an den beiden 
Enden brennen, und es darum  schnell aus ist.
Sie werden es nicht leicht haben.
M it Weihwasser treibt man ihnen den Teufel aus, die Engerl 
rein, noch ehe sie lesen gelernt haben.
D ito w ird  es ihnen später m it der Carmagnole ergehen, zu ­
gunsten bitterer Ergebenheit.
D a werden ihnen die Seepferdchen aus den Augen springen, 
Fandango-Trauer P la tz  zu geben.
M an w ird  ihnen ein Sturmgewehr in die H a n d  drücken, 
und sie werden vollwertige Menschen sein.
M an w ird  aus ihnen Maurer, Kellner, Taxichauffeure m a­
chen. Drei von den fünf werden irgendwann einmal das 
H erz  zuhause lassen, die Arme aber nach Alemania, G erm a­
nia, Suiza, Svizzera exportieren müssen.
Bei uns werden, in dieser Reihenfolge, die Berge, die Träume, 
die Illusionen über ihnen zusammenbrechen.
Ihre Rechnung w ird  nur nach aussen hin aufgehen. 
Zusammengestaucht, werden sie sich an das Glück des ersten 
Oliven-Stehlens erinnern, w enn ihnen der nationaldenkende 
Löwen-W irt die Türe weist ; sie werden sich an die N onna  
ihrer K inderträum e halten, wenn die ansonsten kaum w äh ­
lerische Servier-Suse ihren H in te rn  abweisend ausser Reich­
weite p flaum t ; sie werden eine Kerze anzünden, wenn einer 
der ihren vom K ran  herunterfällt, werden sie in grimmer 
O hnm acht wieder löschen über dem Tod eines ihrer Kinder, 
das der Fahrlässigkeit eines Schweizer Arztes zum O pfer 
gefallen ist. N ie werden sie sich daran  gewöhnen, dass mit 
den H änden  zu reden keine Art, dass Sparen Luxus, dass 
nur, wer die Schweizerfahne schwenkt, ein Hirsch ist. 
Sollte sich einer von ihnen bei Gelegenheit trotzdem  einmal 
als Hirsch Vorkommen, hat er ausgesorgt : Schlägertrupps, 
aber einheimische, vaterländische.
Dieses teilenhaft «Vaterländische », das die selbstverständ­
liche A rbeiter-Internationale aus armen Ländern gar nicht zu 
deuten weiss — und das sie von eidgenössischen Türhütern  
aus immer rechteren Ecken anspringt.
Mag sein, freilich, Teresa, Pablo, Manolo, Salvatore bleibt 
der demütigende Weg erspart. Weil bis dahin jene schwarze 
Rabenkrähe, die Rassismus heisst, unser aller verblendete 
Augen ausgefressen hat. Pierre Imhasly.
F o to s  R e n é  R i t l e r
;Ea légat be bt saint (Elìéaòulc
D ia b le  avec  la c lo c h e  (Sion , église de S a i n t - T h é o d u le ,  d é ta i l  de la p o s te  N o r d )
Ph oto  Jcan-Marc  Biner
Saint-Théodule est le nom du plus | 
célèbre col des Alpes. Il relie le 
Valais à l’Italie. N om breux  sont les | 
sportifs qui s’y  rendent, en hiver 
comme en été, car duran t toute l’an­
née ses grandes pentes neigeuses sont 
favorables aux skieurs, qu’ils arri­
vent du Breuil (Cervinia) ou de 
Zerm att. Ce ne fu t pas toujours le 
cas ; car les vieilles chroniques évo­
quent un passage aride, il est vrai, 
que pouvaient traverser les mulets et 
le bétail. D u reste, il fu t  aussi un 
temps où des légionnaires romains 
l ’utilisaient pour regagner leur pays. 
Cela fu t confirmé p a r  la découverte, 
au sommet du col, de pièces de mon­
naie frappées de profils impériaux.
C ’est également ces lieux que tra­
versa, en de curieuses conditions, 
Théodule, le premier évêque du 
Valais. Voici ce que se racontent, de 
père en fils, les montagnards tout 
fiers de cette histoire :
En ces temps lointains, alors que 
le christianisme avait peine à se ré­
pandre dans les vallées, l’évêque 
Théodule, fixé à Sion, se dévouait, 
faisant tou t son possible pour attirer 
et convertir à sa foi les habitants 
encore hésitants.
C ’est ainsi que, mandé p a r  le pape 
Etienne IV désireux de lui o ffrir  un 
cadeau pour ses paroissiens, il avait 
gagné Rome p a r  un long voyage. 
G rand  émoi pour l’évêque reçu à la 
cour pontificale : on lui présenta 
une superbe cloche qu’il devait sus­
pendre sans ta rder à la tour de son 
église. O n  la déposa avec soin dans 
le jard in  du Saint-Père. C ’est là que 
Théodule ravi, mais perplexe, car il 
ne savait comment transporter son 
trésor, v it appara ître  dans l’ombre 
du soir une mystérieuse figure sor­
tan t  des buissons. C ’était le diable 
lui-même. Toujours à l’a ffû t d ’une 
âme à conquérir, il venait faire une
Alleluia
proposition à l’évêque qui, fier de 
sa cloche, ne savait comment la faire 
parvenir à Sion. « Si vous le désirez, 
lui dit-il, en une nuit je charge votre 
doche sur mon dos, avec vous p a r ­
dessus, et je vous dépose à Sion 
avant que le coq ne chante, mais 
alors, votre âme m ’appartiendra  
pour l’éternité. »
L’évêque accepta et, dès la som­
bre nuit, ils se m irent en route. A une 
vitesse diabolique, ils traversèrent 
des villes endormies, des campagnes, 
des cours d ’eau puis des collines à 
la base des hautes cimes où le diable 
se précipita. C ’était le V altournan- 
che, Breuil puis, dressé vers le ciel, 
les crêtes du M atterhorn.
Rien n ’arrê ta  les voyageurs qui 
franchirent facilement le col haut 
perché pour redescendre dans la va l­
lée du Rhône. Les étoiles brillaient 
encore dans l’aube lorsque, d ’un 
geste vers la terre, le diable annonça 
son arrivée à Sion visible tou t en bas 
dans la brume. Là, avan t le chant 
du coq, il gagnait l ’âme de l’évêque.
Déjà tou t heureux, il prenait son 
élan vers la ville, lorsque l’évêque 
s’écria : « Coq, chante ! Chante, ou 
plus jamais tu  ne chanteras ! » Su­
bitement réveillé par  cet appel, l’oi­
seau poussa son cri que tous les 
coqs s’empressèrent de répéter et 
Théodule fu t ainsi sauvé. Le diable, 
ne pouvant acquérir une âme si pré­
cieuse, disparut, laissant tomber son 
chargement ; la cloche fu t retrouvee 
près de l ’église à moitié enfoncee 
dans le sol où l’évêque la récupéra 
avec joie.
Dès lors, chaque jour du haut du 
clocher, un appel sonore appelle les 
paroissiens au culte m atinal, tandis 
que tous les coqs de Sion s’éveillent 
maintenant dès l’aube et fêtent ainsi 
le col de Saint-Théodule.
François Cos.
Michelet,
Pays de toutes les saisons à la fois, voici que 
l’hiver t’a pris tout entier, jusqu’au cœur. 
Rien ne bat plus, mais tout ce qui est vivant 
et coloré sillonne les pentes et les pistes.
Rien ne bat plus, mais sur les étages de vigne 
résonne le clic-clac des sécateurs.
Rien ne bat plus, mais là-haut la neige brille, 
mais les vignerons vont rapporter de la plaine 
les premiers boutons de saule et la fleur de 
l’amandier.
Rien ne bat plus, mais tout ressuscite, alleluia! 
Il faudrait bien que ce soit promesse de 
éternels !
Marcel
t acq u cs  T h é v o
Manifestations d’avril
6 : M o n ta n a ,  gala  in te rn a t io ­
nal de pa t inage  art ist ique.
7 : Bovernier ,  d im anche  des 
R a m e au x ,  procession avec r a ­
m eaux  décorés de pommes et  de 
brioches.
13 : O v ro n n a z ,  descente aux  
f lam beaux .
14 : Pâques  : d is t r ibu t ion  de 
pain ,  v in  et  f rom age à Savièse 
et H érém ence.  A Sem brancher ,  
après les vêpres, d is tr ibu t ion  du 
vin pascal d e v a n t  la maison 
bourgeoisiale.  A C ha m pe x ,  
course  au x  œufs pour  les en ­
fants  de la sta tion.
15 : L und i  de Pâques  : G r i-  
m isuat , procession et dis tr ibu-
D is tr ib u t io n  du  p a in  pascal
t ion  de pain .  Ferden,  d is t r ib u ­
t ion  de pain ,  vin et  fromage.  A 
G r im en tz ,  d is t r ibu t ion  des œufs 
de Pâques.
28 : Loèche- les-Bains, I I I e
d e rby  du T o rren th o rn .
Test au millième
A Verbier , chaque mercredi  
après-m idi ,  les skieurs peuven t  
tester leur  vitesse de po in te  sur 
le « k i lom ètre  lancé » de La 
T ournelle /Savoleyres .  L ’ép reu ­
ve, organisée p a r  l ’Ecole suisse 
de ski de la s ta tion ,  est jugée 
sur  une distance de c inquan te  
mètres et  le c h ronom ètre  fonc ­





Paris - Saint-Maurice 
en pyjama
G râce  à l ’in i t ia t ive  de la 
S N C F ,  un t ra in  au tos-couche t ­
tes a ci rculé une fois p a r  se­
m aine  en tre  Par is  et  Sain t-  
Maurice,  de janv ie r  à la mi-  
mars.  Sous le slogan : « Faites 
la route  en p y jam a  et  gagnez 
deux  jours de vacances », ce 
convoi é ta i t  destiné aux  P a r i ­
siens se r e n d a n t  aux  sports 
d ’h iver  en Valais et  en Suisse.
C e tte  in n ova t ion  a été très 
appréciée des usagers du  rail. 
Si tôt rendus à Sain t-M aurice ,  
après une nu i t  reposante  en 
w ag o n-couche t te  ou lit, ils 
n ’o n t  eu q u ’à se m e t t re  au v o ­
la n t  de leur vo i tu re  p o u r  a t t e in ­
dre la s ta tion  vala isanne  ou 
vaudoise de leur choix  et  chaus­
ser la ttes ou patins  le jour 
même.
Souhaitons  que l’expérience 
se renouvelle  l ’h iver  p rochain  
d u ra n t  une pér iode  plus longue.
Skier
sous le soleil printanier
A u p r in tem ps,  la saison du 
ski est encore loin de son terme 
en Valais. Bien mieux, c ’est à ce 
m om en t  que commence l ’époque 
idéale des hautes randonnées  en 
m ontagne ,  tand is  que les prix  
hôteliers son t  souven t  réduits.  
D u  milieu  de mars jusqu’à P â ­
ques, plusieurs s ta tions telles 
q u ’Anzère,  C h a m p e x ,  C rans-  
M o n ta n a  et  Z e rm a t t  o f f ren t  
des semaines forfa i ta i res  : sept 
jours d ’hôtel, leçons de ski et 
abo n n em en t  général au x  re m o n ­
tées m écaniques coû ten t  entre 
Fr.  300.—  et 400.— .
Les écoles d ’alpinisme o rg a ­
nisent des tours  pour  toutes les 
catégories de skieurs. Fiesch 
o f fre  une semaine d ’excursions 
faciles du 21 au 27 avr i l  dans 
la région du col du Simplon 
(Fr.  430.— ) et, p o u r  de bons 
skieurs de randonnée ,  du 12 au 
18 mai, la H a u te -R o u te ,  f leuron 
des g rands  tours en hau te  m o n ­
tagne, de Saas-Fee à C h a m o ­
nix, au  p r ix  de Fr.  465.— . Au 
p ro g ram m e figure aussi, pou r
Les belles va cances  blanches
des skieurs entra înés ou moyens,  
la tournée  des sommets des en ­
virons de Fiesch (Fr.  465.— ). 
Des tours à ski en m ontagne  
sont prévus de La Fouly  dans 
la région du  M ont-B lanc .
P o u r  qui  veu t  sor t ir  de la 
banali té ,  les semaines fo r fa i ­
taires de Loèche-les-Bains p e r ­
m e t ten t  de passer incon t inen t  
des pistes de ski à la piscine 
therm ale ,  du 1er avr i l  au 15< 
mai (à p a r t i r  de Fr.  370.— ).
Vacances pour les jeunes | 
à Pâques
L ’O ff ice  na t io n a l  suisse du 
tourisme a édité, remise à jour, 
la  liste des séjours au x  sports 
d ’h iver  p o u r  les jeunes à Pâ­
ques. En Valais, elle concerne 
des inst i tuts et  pensionnats àt 
C rans ,  M o n ta n a ,  Sierre  et  Zer-I 
m at t .  P o u r  sa par t ,  le Service! 
suisse du  tourisme pour  étu­
d ian ts  gère un centre  de va-1 
cances d ’h iver  à Z erm at t .
U V T  : deux distinctions !
Le film de l 'U V T  « Valais- 
H iv e r  », tourné  p a r  André 
B lanchoud de Genève, qui avait 
ob tenu la médail le  d ’o r  à Cam­
pione (Italie), v ien t  de recevoir 
une médail le  de b ronze  au Fes­
t iva l  in te rn a t io n a l  de Berlin, 
pa rm i q u a ra n te  concurrents  de 
v ing t  pays.
Au concours « La diligence 
d ’or » de D a rm s ta d t  (Allema-1 
gne), le ju ry  a décerné la mé-1 
daille de b ronze  au  prospectus 
th ém atique  « Valais » de l ’UVT, 
réalisé p a r  l ’imprim erie  Pillet 
(« T re ize  Etoiles ») à Martigny.
S k i  de to u r ism e ,  randonnées  in oub liab le s  dans  le d éser t  blanc
La dernière « première »
C ’est un jeune a sp iran t-gu ide  de 
21 ans A n d ré  Georges (ci-con­
tre) , de La Sage sur  Evolène, 
qui  a réalisé la dern ière  « p re ­
mière » h ivernale  de la saison. 
Le jeune alpiniste  a réussi l ’es­
ca lade  en solitaire de la face 
no rd  du M o n t-C o l lo n  en em ­
p r u n ta n t  la voie Schw arz ,  à 
droite .  Personne encore n ’av a i t  
réussi à o u v r i r  ce tte voie en 
h iver.  La dernière  te n ta t iv e  s’é­
t a i t  soldée p a r  la f in  t rag ique  
d ’un guide de la région.
Vacances blanches
C h a q u e  année la s ta tion  de 
G râch en  invite  une classe de 
petits  Suisses à  ven ir  goûter  
g ra tu i tem en t  au  plaisir  des v a ­
cances en pays valaisan .  Le 
choix a favorisé  cette année ces 
t r en te  écoliers neuchâtelois ,  ici 
accompagnés de M. W œ che n-  
feld, d irec teur  de l ’O ff ice  du 
tour isme de la s ta tion.
Fabiola et Baudouin 
en Valais
Les hôtes de m arq u e  n ’o n t  pas 
manque cet  h iver  en Valais.  Il 
y eut certes J o h n n y  H a l l id a y ,  
Aznavour, Bécaud, S acha  Distel 
et bien d ’autres, mais su r tou t  
la reine F ab io la  e t  le ro i  B au ­
douin. Le couple roya l  n ’a pas 
eu de chance  à  C ra n s -M o n ta n a .  
La reine fu t  grippée et  le roi 
s’est blessé à  ski.
Vive la princesse 
Marielle !
T a n tô t  cent  ans que le c a rn av a l  
de M o n th e y  existe, to u t  comme 
celui de Sa in t-M aur ice  d ’a i l ­
leurs. Jam ais  encore une  reine 
ou une princesse n ’a v a i t  présidé 
à ses destinées. C e t te  lacune a 
été enf in  comblée. C e tte  année, 
en  effe t,  po u r  la prem ière  fois 
dans l ’histoire de M on they ,  une 
princesse M arie l le  I re fu t  élue 
au  t rô n e  suprême. L a  voici  d é ­
f i la n t  au  milieu  de ses sujets.
De l’humour  
avant toute chose
N o tre  siècle m an q u e  d ’hum our .  
Les Sédunois su r to u t  en réc la ­
ment.  C ’est ainsi que sous le 
nom  « Le G a i  T ourb i l lon  », une 
t roupe  s’est constituée dans la 
cap i ta le  dans  le b u t  de m o n te r  
des pièces de théâ tre ,  revues, 
sketches. Voici la jeune t roupe  
dans  l ’un de ses numéros.
Le perroquet 
et la régente
Ç a  p o u r ra i t  êt re le t i t re  d ’une 
fable. D ans  le village d ’Icogne,  
un p e r ro q u e t  pa r tag e  la classe 
avec les peti ts  écoliers. C ’est un 
cadeau  de l ’Eurovis ion .  Les en ­
fan ts  le gâ ten t  à souhait . Les 
voici t r ic o ta n t  p o u r  lui o f f r i r  
une co u ver tude  de la ine !
Charrat
d ì e  q a s l z c n c t u L q u e





Hôtel Term inus 
Auberge de Vouvry
Monthey Hôtel-Restaurant P ierre-des-Marmettes





Restaurant Taverne de la Tour
bizzeria Johnny l ’A fr ica in
^Restaurant Sur-Ie-Scex 
(route de la Forclaz)
Relais du V ignoble





(La Colline-aux-Oiseaux : 
fermé du 15 novembre au 15 avril)
Restaurant Balavaud 
Restaurant Au Comte-Vert
Hôtel du Castel, garni
Hôtel La Channe
Hôtel Continental
Café de Genève (Cave Valaisanne)
Restaurant de la Matze
Restaurant Supersaxo
ä T RONOME




Les meubles rustiques 
créent l’ambiance...
et surtout à ces prix!
Salle à manger complète, so it : buffet, table, banc 
d ’angle et deux chaises, le tout Fr. 1980.—
T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d ’exposition
Relais du Manoir
Villa  / Sierre
M. André Besse, gérant 
Centre de dégustation des vins 
du Valais






Le sp éc ia liste  
dans la qualité
J le s 4^19-enh
Vevey
Le plus jo li 
motel
de Romandie 








Veuillez adresser votre revue « Treize 
Etoiles » pendant une année à :




Pays : ...........  .................................................
offert par
Nom et prénom :
Adresse : ...............................................................
Localité : ...............................................................
Date et signature : ............................... .............
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles» recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de i’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 33.— Etranger Fr. 38.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 Martigny 1
D  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles ».
Nom et prénom : ..................................................
Adresse : ...............................................................
Localité et pays : ..................................................
Date et signature : ................................................
D  Commande
Veuillez adresser votre revue « Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ..................................................
Adresse : ...............................................................
Localité et pays : ..................................................
Dato et signature : ................................................
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 33.— Etranger Fr. 38.—
Marquer d’une croix la formule désirée.
éjuièe qastzcnôMique
" de la vallée du Rhôns
Saint-Léonard 
Sierre 





Hostellerie Treize Etoiles 
Relais du Manoir 










IHôte l Poste et Grina
Riedera!|
Bettmeralp"
Hôtel Salina, Rest.-Taverne 
Hôtel Bahnhof
Hôtel Alpenrose
Hôtel A lp fr ieden
Hôtel Bettmerhof und Tenne
Issu du domaine du même nom
Un fendant de p roduction lim itée en boute illes numérotéi 
BONVIN GRANDS DOMAINES, SION
Succès valaisans 
en ski-bob
Avec la v icto ire  au  combiné de 
M a r t in  A lbrech t  de Fiesch, la 
jeune M on ik a  Brigger de G râ -  
chen a  rem p o r té  le t i t re  de la 
descente dames des c h am p io n ­
nats  suisses qui  se son t  déroulés 
dans son village.
Les pieds en sang 
pour Collombin
« Si C o l lom bin  ne gagne pas à 
S a in t-M or itz ,  nous irons à pied 
de Brigue à Versegères ». C ’est 
la  promesse fai te  p a r  d eux  a d ­
m ira teu rs  du cham pion ,  K u r t  
Wyss et  R o b e r t  Schmidli. Ils 
t in re n t  parole .  A près  trois  jours 
de m arche ,  ils a r r iv è ren t ,  les 
p ieds en sang, à  Versegères, où 
C o l lom bin  les reçut  à  bras 
ouverts .
Pascal  Thurre .
I nc end ie ,  d é g â t s  d ' e a u  
Bris d e  g l ac e s  
Bris d e  m ac h in e s  
Co n s t ru c t io n s ,  m o n t a g e s
R e s p o n s a b i l i t é  c ivi le 
C a u t io n n e m e n t
Acci dents
M a la d i e
et  d é t o u r n e m e n t  
Véh icul es  à  m o te u r
G a r a n t i e  p o u r  e n t r e p r e n e u r s  
Vol  p a r  e f f r a c t i o n  
P a r a l y s i e  i n fa n t i l e
BRUCHEZ & BLUMENTHAL - AGENCE GÉNÉRALE SION
T é lép h o n e  027  /  2 12 09  - A g e n t s  dia n s  to u t  le c a n to n
C H ÄM PER Y
Son nouveau 
Centre sportif
Déjà en activité :
Une patinoire artificielle 
Une halle de curling (3 pistes)
Ouverture début mai :
Piscine couverte 
Restaurant (160 places)
R enseignem ents: O ffice du tourisme, té léphone 025 /841  41
MEMENTO DES BONNES ADRESSES
l
tM W //f'fs ff lfM  P inot noir du Valais
V in ico le de Sierre, propr.-encaveur, 3960 Sierre Tél. 0 2 7 /5  10 45
Brasilona S.A. «Au Coq d’Or», 1920 Martigny
Comestib les de 1re fra îcheur : poulets, poissons, 
c c ' C1 gib ier, conserves Tél. 0 2 6 /2  31 82
Möbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und Hotelmöbel - Meubles d ’hôtels Tél. 0 2 7 /6  64 21
&
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécia liste  du meuble rustique Tél. 0 2 7 /2  47 24
Miauton, 1820 Montreux
Fournitures générales pour hôtels et restaurants Tél. 021 /  62 41 71
Agence de Sion Tél. 0 2 7 / 8 16 63
Au restaurant
vous êtes toujours 
les bienvenus
Réservez vos tables 





BRIGUE - NATERS 
SION - UVRIER 
MARTIGNY
Tél. Brigue 028 /310  55
SA





Accès par la route 
ou par le chemin de fer 
Martigny-Chamonix
Restaurant de La Creusaz
Panorama sans égal 
du Mont-Blanc au Cervin
Télécabine des Marécottes à La Creusaz 1100-1800 m.
Téléski de Golettaz 1750-2300 m.
Téléski du Vélard 1750-2100 m.
Téléski du Luisin 1750-1900 m.
Téléski d ’exercice aux Marécottes
Vastes champs de ski pour tous degrés - Ecole suisse de ski - A Salvan : patinoire, pistes de 
fond de 8 km., dont 2 km. 500 éclairées (places de parc) - Piste Vita
Hôtels et pensions
Les Marécottes Salvan Les Granges
Hôtel Belmont Hôtel Bellevue Hôtel Gay-Balmaz
Hôtel Jo lim ent Hôtel des Gorges-du-Triège
Hôtel des Marécottes
Pension de l 'Avenir Hôtel de l 'Union Le Bioley
Hôtel du Mont-Blanc Pension d 'enfants Gai-Matin Pension Le Chalet
Hôtel des M ille -E to iles Pension d ’enfants Les H irondelles Les Arolles, maison de convalescence
200 chalets et appartements à louer Campings à La Médettaz et à Van-d’en-Haut
Renseignements et prospectus : Sociétés de développement des Marécottes, tél. 026 / 8 15 89, et Salvan 8 14 79 - 8 15 77
Cours de ski à La Creusaz
s p é c ia lis e  
p o u r  D am es
Service rapide sans rendez-vous
S i Ö n  r. des R em p arts  8 1er ét.
M artigny av . d e  l a  G a re  38 1 e r ét.
SION 027/2 16 25 HÔTEL-RESTAURANT 
DU SOLEIL
C ENTRE VILLE 
TO N Y  vous  p ropose
Beefsteak tartare 
Cuisses de grenouilles 
Scampis à l’indienne
... e t ses m e n u s  so ig n é s  à p r ix  m o d é ré s  
Salle  p o u r  b a n q u e ts  e t so c ié té s  (10  à 60 p laces)
C H R I S T O F E R  L. M O R G A N  
33, ru e  d u  Mid i
1800 Vevey 19 j a n v i e r  1974.
M. le d i r e c te u r ,  « T re ize  Etoiles. 
M ons ieur ,
Bien qu e  je p e u x  l ire  le français  assez 
fac i lem en t ,  je suis Anglais e t  je m ’excuse 
de m a  p a u v re  g ram m aire .
D ans  v o t r e  n u m é r o  de d écem b re  (feuille 
6) j ’ai lu la l e t t r e  de M. Pazziani ,  e t  je me 
t r o u v e  a b s o lu m e n t  d ’accord .
J ’ai u n  a b o n n e m e n t  à « T re i z e  Etoiles » 
depuis  d ix -h u i t  mois, e t  j ’ai co m m a n d é  ça 
s u r to u t  p o u r  lire les h isto ires  inédites de 
M. R a p h y  R a p p a z  telle,  p a r  exemple,  son 
h is to ire  d u  t o r r e n t  de Saint-Barthélemy.
E t  je n o te  qu e  M. Jaggi est enco re  d ’ac­
cord .
Est-ce q u ’il y  a un e  espérance  de nou­
velles c o n t r i b u t io n s  de M. R a p p a z  dans 
v o t r e  exce l len t  jo u rn a l  ?
A vec  mes d ist ingués se n t im e n ts ,  yours 
s incerely.
C h r i s to f e r  L. Morgan.
P.-S. —  If i t  w o u ld  be of  any  interest, 
I cou ld  o f fe r  a sh o r t  c o n t r i b u t io n  on  the 
sub jec t  o f  Valais w h ic h  m ig h t  possibly be 
o f  in te res t ,  b u t  i t  w o u ld  h ave  to  be in 
English  : t r a n s la t io n  is m o re  t h a n  I can 
manage.
C. L. M.
W O L F G A N G  G O R T E R  
Berg-,  S p o r t -  u n d  K u l t u r f i l m e  
B u c h e n e r s t r a s s e  22
817 Bad  T ö l z  2. F eb rua r  1974.
H e r r n  Dir .  D r .  E. Erne 
Wall iser  V erkehrsvere in  
S it ten
Sehr  v e r e h r te r ,  l ieber  H e r r  D r .  E rn e  !
Im  le tz te n  H e f t  N r .  1, J a n u a r  74 las ich 
auf Seite 46 einen  B e rich t  ü b e r  die erste 
W in te rb e g e h u n g  d e r  N o r d w a n d  des Mont- 
B lan c -d e -C h e i lo n  d u r c h  den  F ü h re r  Guy 
G e n o u d  m i t  se inem F re u n d  M ichel  Peter ­
m an n .  In  diesem B e r ic h t  ist a u c h  erwähnt, 
dass « die b e iden  D e u ts c h e n  S chne ider  und 
G o e r t n e r  1939 die N o r d w a n d  erstmals 
d u rc h s t ie g e n  h a b e n » .  Ich  e r laube  m ir ,  diese 
M i t te i lu n g  zu  b e r ich t igen .  Es muss heissen : 
« A m  28. u n d  29. S e p te m b e r  1938 d u rc h ­
stiegen die b e iden  D e u ts c h e n  Wolfgang 
G o r t e r  u n d  L u d w ig  S te inaue r  in 36 S tun­
den  ers tm als  die N o r d w a n d  des Mont-  
B lanc -de-C he ilon .  E in ige J a h re  sp ä te r  un ­
t e r n a h m e n  die b e iden  Ö s te r r e ic h e r  D iem ­
b e rg e r  u n d  Eisele die 2. B egehung  der 
N o r d w a n d .  »
W olfgang  G orter .
SONS 
DE CLOCHES
A C H E T E Z
TOUT
A U X  P R I X  
P L A C E T T E
>r PUXCETTf
Sion
rue de la Porte Neuve
au Centre Commercial Monthey
-X L
0  Parking gratuit pour 800 voitures
Une visite vous convaincra...
ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Martigny, 026 / 2 41 71
présente une éblouissante collection de
LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence 




Napoléon III Empire 
Rustique
finition impeccable
Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, 
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, p ro je t pour 
hôtels, restaurants et aménagements d ’ intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important 
de Suisse romande
1000 m2 d 'exposition  - Création - Fabrication
Domaine du Mont-cTOr SÂ
Vins fins du Valais
Ponf-de-la-Morge /  Sion
Tél. 0 2 7 /2  13 17
e œ o L
Coin grillade: 
l’attraction No 1 de votre 
salle à manger
Berne 031 256699 
29 Monbijoustrasse
Aigle 025 21388 
Av. des Alpes
Rapide -  propre -  rationnel 
En inox -  tôle noire -  cuivre 
Pour un oeuf comme pour un boeuf 
Les Grills ERCAL
Genève 022 365437 
12 Av. Rosemont
Monnet Charly








Un réseau de monteurs spécialisés 
pour le montage et service après 
vente est à votre disposition à





028 / 5 34 36 
027 / 2 62 21 
027 / 2 49 73 
022 /  42 59 62
MACHINES A CAFÉ
L * Q m b a l /
Maison fondée en 1912 
Spécialisée dans les machines à café expresso
Importateur pour le Valais : Toni Disero
Tél. : 027 /  2 81 33 - 3 18 02 Rue du Scex 26 - Sion
avec atelier de réparations et service après-vente garanti








Avenue de Pratifori 12 
Tél. 0 2 7 /3  34 10
AGENCE O l iv e t t i  VALAIS
BURERU P ratique
l
H E R M A N N  DE P R E U X
SIERRE Tél. 027 /  517 34




3960  SIERR E 
Tél. (027) 5 19 44
" i m  b a n q u e
«Oui, ma banque, c’est l’UBS. Parce qu’elle m’offre tous 
les services dont j ’ai besoin, a toujours du temps pour moi 
et me conseille avec compétence.»
Union de Banques Suisses
V eu i l lez  p ré c is e r  
le g en re  de d ocum en ta t ion  
que  vous d és ire z  re cevo ir
Exposition 
rte du Rawyl 
(f,
 027 / 2 12 28
le bridge
S o lu t io n  des p ro b lèm es  N °  103 
A u x  p e t i ts  soins
*  A 5 
Ç> V  4 2
*  10 6 3
4* A R  6 4 2
*  V 9 6 4 2 
Ç? 10 7
❖  R  9 





*  D  1083 
9 8 6 5 3 
-O A  8 4 
4* 9
R  7 
A R D
<> D  V  7 5 2 
* 1 0  7 3
M. Sud joue  la m a n c h e  à sans-atout, 
après : S 1 ^  - N  2 4*, 2 s. a. - 3 s. 
C o m m e n t  do i t - i l  c o n d u i re  le coup,  sur 
l ’e n ta m e  du  4 de p ique  ?
C o m m e n ç o n s  p a r  la fau te  généralement 
com m ise .  Le d is t r a i t  p r e n d  d u  R o i  de pi­
que  en m a in  e t  t i re  u n  co u p  à b lanc  dans 
le trè f le  o u  b ien  joue l ’As de trè f le  suivi 
d ’u n  p e t i t ,  c ’est k if -k if ,  avec d eux  de chute 
à la clef.
A près  av o i r  ég a lem en t  con s ta té  q u ’il lui 
f a u t  q u a t r e  levées de trèfles  p o u r  remplir 
son c o n t r a t ,  le jo u e u r  avisé a t taque  la 
deux ièm e  levée d u  10 de trèf le ,  dans l’in­
t e n t io n  de le laisser passer si la gauche ne 
co u v re  pas. Des trèfles b ien  répar t is  ne 
pose n t  au cu n  p ro b lèm e .  Si la d ro i te  en 
possède q u a t r e ,  quels q u ’ils so ient,  le cas 
est sans espoir.  Il es t  en r ev an ch e  possible 
de m e t t r e  en pièces q u a t r e  trèf les  de 11 
gauche,  à c o n d i t io n  que  l ’esseulé de la 
d ro i te  soit  le 9 ou  le 8. Si le 10 de trefle 
passe, le su iv a n t  est cédé à l ’ennem i.  Mais 
qu e  la gauche  fournisse  le V ale t  o u  la Da­
me, e t  le d e m a n d e u r  p r e n d  au m o r t ,  pour 
en  d é ta c h e r  u n  p e t i t  vers son  7, c ’est sim­
ple c o m m e  b o n jo u r .
*  R  V  8 
V  R 4  2
❖  A  6 5 
4* A V  8 2
*  D  3
Ç> A  V  7 6 5 3 





*  9 6 5 2 
V  D  10 9 8 
O  D  10 4 3 
4* 6
*  A 10 7 4 
<? -
❖  V  7 2
4» 1 0 9  7 5 4 3
M. Sud joue 4 4" sur  3 Ç? a t t e in t  par  li 
flanc, après un e  o u v e r tu r e  de 1 Ç? à gau­
che et  1 s. a. d u  sien. C o m m e n t  va-t-il 
essayer de faire  u n e  levée supplémentaire 
im p o r t a n te  dans u n  t o u r n o i  p a r  paires, sui 
l ’e n ta m e  de l ’As de c œ u r  ?
A près  a vo ir  coupé,  le d e m a n d e u r  avanci 
le 2 de ca r reau  su r  le tapis e t  le laisse pas 
ser. Il m o n te  ensu ite  d eux  fois au mort 
aux  As d ’a to u t  e t  de ca rreau ,  p o u r  écarte 
l’a u t r e  ca r re a u  su r  le R o i  de c œ u r  e t  cou 
pe r  les d eux  pe t i tes  rouges. U n  placemen 
de m a in  à l ’a to u t  oblige enf in  le flanc 
s’i n t ro d u i r e  dans  la f o u rc h e t t e  à p ique  o 











à l ’histoire du canton
Collection d ir igé e  pa r A ndré  D onnet
< ■ :
avenue de la Gare 19, M art igny
> is \  t. - / /  i r
I Le Génépi -yC i
fait du bien à Madame 
quand Monsieur le boit
d’ANNIVIERS
Vieille eau de-vie 
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
-  CAFES -  RESTAURANTS
— GROSSISTES ou au
Château Ravire - Sierre
-  Vins fins du Valais -
MÖBEL. FU RRER
Viège Route cantonale - Tél. 028 /6  33 46
Exposition internationale 
de meubles
Meubles - Rideaux 
Revêtements de sols 
Am eublement pour hôtels, 
pensions et chalets 
La seule maison Musterring 
du Valais
Grandes places de parc privées
MUSTERRING
international
Sion Av. de Tourbillon - Tél. 027 /  3 33 93
La plus grande maison spécialisée de
TAPIS D’ORIENT
TAPIS MACHINE
TAPIS MUR A MUR
vous présente un choix unique dans la belle qualité
MARTIGNY 29, route du Léman Place du Marché, VEVEY
Hotel-Restaurant Dancing 
STALDBACH
Am Eingang des Saasertales 1 km ausserhalb Visp
Restaurant mit erstk lassiger Küche und Service - Carnotzet 
(Raclettekeller) - Schw im m bad - Cam pingplatz - Privater 
T ierpark  - Parkplatz für über 100 Autos - Der ideale Platz 
für Gesellschaften und Hochzeitsfeiern
Farn. J. Röösli-Imboden - Tel. 028 /  6 28 55 - 56
La Fiduciaire de la Fédération suisse 
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
bureau valaisan place du Midi 24, Sion, 027 / 2 34 45
offre ses services pour :
—  organisation, tenue et bouclement de comptabilités
—  élaboration de contrats de location ou de gérance
—  estimation d ’inventaires lors de remises de commerces
—  affaires fiscales
—  conseils en matière de gestion d ’entreprises
—  expertises de tous genres
—  tout mandat fiduciaire
Le professionnel va chez le professionnel
Z
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
G R A N D S  M A G A S IN S  A L ’
Réserve spéciale
Chaînon
Changeons propos, c’est trop chanté d ’amours: 
Ce sont clamours, chantons de la serpette:
Tous vignerons ont à elle recours,
C ’est leur secours pour tailler la vignette.
O serpïllette, o la serpillonnette,
La vignolette est par toy mise sus,
Dont les bons vins tous les ans sont issus.
Le Dieu Vulcain, forgeron des haults dieux, 
Forgea aux deux  la serpe bien taillante,
De fin  acier trempé en bon vin vieux,
Pour tailler mieux, et être plus vaillante; 
Bacchus la vante, et dit qu’elle est séante,
E t convenante à N oé le bon hom,
Pour en tailler la vigne en la saison.
Bacchus alors chappeau de treille avoit,
Et arrivoit pour benistre la vigne;
Avec flacons Silenes le suivoit,
Lequel buvoit aussi droit qu’une ligne.
Puis il trépigne, et se fait une bignè.
Comme une guigne estoit rouge son nez. 
Beaucoup de gens de sa race sont nez.
Clément Marot.
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S C H W E I Z E R I S C H E R  B A N K V E R E I N
des Hotels et des Bains
